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En la actualidad, la seguridad es un tema de mayor relevancia en las empresas, dado que se 
están dictaminando nuevas leyes y normas en el ámbito nacional para proteger al colaborador 
de cualquier impacto que atente contra su integridad física durante la ejecución de sus 
actividades.  
 
El presente proyecto de investigación explica de manera integrada las condiciones de trabajo 
en que la gran mayoría de los colaboradores cumplen con sus labores, así como también los 
principales riesgos a los que están expuestos y las medidas que son necesarias para poder 
controlar y mitigar todo lo que ocurre.  
 
En tal sentido, el siguiente proyecto de investigación tuvo como objetivo Implementar la 
gestión de seguridad basado en la norma OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes 
laborales en la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud ocupacional el cual 
ayudará a la empresa a ser mucho más productiva y rentable.  
 
El presente proyecto de investigación está dividido en III capítulos, los cuales son capítulo 
I, Introducción, en el cual se hablará sobre los problemas generales y específicos que tiene 
la empresa en estudio, los objetivos de la investigación, la justificación del trabajo y alcances 
y limitaciones del trabajo a presentar. Luego en el capítulo II, La metodología, donde se 
expondrá la técnica y el método a emplear en la investigación, el cual incluye una lista de 
verificación y el análisis de la encuesta sobre la percepción de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud ocupacional.  Posteriormente en el capítulo III, Se dan a conocer los 
resultados de la investigación, así como también información sobre seguridad y salud en el 
trabajo para tener mejor perspectiva del trabajo a realizar.  Finalmente, se detallarán las 
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Toda organización debe contar con una gestión de seguridad, que permita tener un adecuado 
control de sus procesos para poder minimizar accidentes de trabajo al realizar las actividades 
de la empresa. Existe una necesidad por lograr el compromiso tanto de la gerencia como de 
los empleados frente temas de seguridad. En tanto, importante que las empresas tomen en 
consideración que la calidad de sus servicios y/o productos, de ahí la importancia de la 
implementación de un sistema de seguridad adecuado. 
En el siguiente proyecto de investigación se buscó implementar la gestión de seguridad y 
salud ocupacional, aplicada en la empresa constructora la cual está ubicada en el 
departamento de Ancash, se aplicaron herramientas adquiridas a lo largo de la carrera de 
Ingeniería Industrial y material de investigación bibliográfica. El punto de partida fue 
analizar el estado actual de la empresa mediante una lista de verificación y de la encuesta de 
percepción de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional, posteriormente 
la matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) para así poder 
identificar las actividades de alto riesgo, a las cuales se debe prestar mayor atención, para 
que la implementación de mejoramiento sea de manera más fácil.  













Every organization must have a security management, which allows having an adequate 
control of its processes in order to minimize work accidents when carrying out the activities 
of the company. There is a need to achieve the commitment of both management and 
employees to security issues. In as much, important that the companies take into 
consideration that the quality of their services and / or products, of there the importance of 
the implementation of a suitable security system. 
In the following research project we sought to implement occupational health and safety 
management, applied in the construction company which is located in the department of 
Ancash, applied tools acquired throughout the career of Industrial Engineering and 
bibliographic research material. The starting point was to analyze the current state of the 
company through a checklist and the employee perception survey on occupational safety and 
health, later the IPER matrix (Hazard Identification and Risk Assessment) in order to be able 
to identify high-risk activities, to which more attention must be paid, so that the 
implementation of improvement is easier. 
























A lo largo de los años se ha podido observar que la base de una buena gestión preventiva 
es la cultura de seguridad en el trabajo ya que, es un valor individual que el colaborador 
de acuerdo al ambiente dónde realiza sus actividades debe analizar y apoderarse para 
garantizar su calidad de vida, y un buen estado de su salud. (Raffo, 2016, p.10). Existe 
una frase: “Prevenir antes que lamentar” es un principio en materia de seguridad en 
el trabajo. Por ende, la prevención es una pieza indispensable para alcanzar el principal 
objetivo de todo Sistema de Seguridad y Salud. (Raffo, 2016, p.14). La investigación 
presentada se realizó con el fin de implementar una gestión de seguridad basado en la 
norma OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes laborales en Constructora y 
Servicios San Isidro S.A., debido a que no cuenta con dicha gestión, lo cual ponen en 
riesgo la integridad de los colaboradores, puesto que pertenece al sector de minería y 
construcción, actividades que están catalogadas como clase V en el sistema general de 
riesgos, es decir considerada como actividades de alto riesgo. 
 
1.1. Realidad problemática 
La globalización de la economía mundial hace necesario que las empresas diseñen 
estrategias que les permitan mejorar su competitividad y productividad. Entre los 
elementos se encuentran el producto, el servicio, el mejoramiento continuo de los 
procesos, la calidad, la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo, este último, aunque es poco aplicado en nuestro entorno, marca una de las 
ventajas más competitivas en el mercado. Por ende, esto hace que las empresas 
busquen diferentes herramientas de gestión, que logren direccionar sus actividades y 
que les permita ser reconocidas como empresas de calidad. Por ejemplo, Sistemas de 
Gestión de Calidad ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001, Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 18001 y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), etc. 
(González, 2009, p.8).  
 
Seguidamente, toda actividad humana implica riesgos, pero existen controles para 
mitigar que estos riesgos ocasionen una fatalidad. Ya que, hoy en día la seguridad y la 
salud de los colaboradores está relacionada en cada uno de los procesos operativos, 
con la finalidad de que sus operaciones se realicen de manera adecuada, productiva, 
segura y sin afectar el medio ambiente. Por ende, muchas empresas han decidido 
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gestionar sus riesgos mediante la gestión de seguridad como parte de su estrategia para 
adaptarse a los cambios legislativos y proteger a sus colaboradores. Ya que, es una 
herramienta idónea para todas aquellas empresas que quieran reducir accidentes y 
enfermedades, aumentar la operatividad, maximizar oportunidades y minimizar 
pérdidas, ser más eficaces y eficientes. (OHSAS, 18001:2007). 
 
La OIT informa que en el mundo se producen 250,000,000 millones de accidentes de 
trabajo; 160 millones de colaboradores anualmente adquieren enfermedad ocupacional 
y en América Latina, la Organización Mundial de la Salud OMS informa que cada año 
se producen 5 millones de accidentes de trabajo de los cuales mueren 17,500 
accidentados y cada minuto se producen 38 accidentes, esto sin considerar las 
enfermedades ocupacionales. El tema en materia de Seguridad y Salud se ha vuelto de 
vital importancia a nivel mundial. Las empresas de los diferentes rubros son 
conscientes de ello, especialmente aquellas empresas que dentro de su proceso tienen 
actividades altamente riesgosas, dentro de las cuales tenemos empresas del sector de 
minería y construcción. 
 
La integración de la prevención en las empresas se ha convertido en uno de los 
principales retos de la seguridad y salud en nuestro país. Por lo tanto, el marco 
normativo, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el DS N° 005-
2012-TR, resalta elementos claves para reducir los índices de accidentabilidad. 
(Quispe, 2014). En el Perú existen normas de seguridad y salud, pero son disposiciones 
muertas, a pesar que estos textos normativos obligan a los empresarios a velar al 
máximo por la seguridad y salud en el trabajo. Por ende, la ley N° 29783 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, exige tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en las empresas peruanas, por lo que es primordial tenerla y mejorarla 
constantemente (MINTRA, 2011) 
 
La minería en el Perú se encuentra en una etapa de desarrollo sostenido, la cantidad de 
colaboradores en este sector ha aumentado en un 83% durante los últimos 5 años, 
siendo el sector uno de los principales motores de la economía peruana al generar una 
gran cantidad de puestos de trabajo y creando la infraestructura para el desarrollo de 
otras actividades económicas. La minería también es uno de los rubros con mayores 
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riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales, entre las distintas actividades 
económicas. Ya que, indica que la actividad de minería se encuentra como la tercera 
con mayor cantidad de notificaciones de accidentes, alcanzando en el 2016, 2500 
notificaciones de accidentes de trabajo, y 18 accidentes con consecuencias mortales, 
obteniendo en esta última el 3er grado de fatalidad dentro de todas las actividades 
económicas (MINTRA, 2016). Las fuentes generadoras de las enfermedades 
ocupacionales y accidentes de trabajo son las empresas mineras extractivas como son: 
Minera Volcán S.A., Minera Buenaventura, Minera Santa Luisa de Huanzalá, Minera 
Metalúrgica Milpo S.A., Minera Antamina S.A., Minera Barrica Misquichilca S.A., 
Minera Cerro Verde, entre otras.  
 
Por otro lado, estas mineras por decisión imperativa del poder público o por efecto de 
pactos colectivos de condiciones de trabajo, deben asumir el estricto deber de prevenir 
los riesgos laborales para evitar daños irreversibles en la salud del trabajador y la 
seguridad integral de los colaboradores., Es decir la misma normativa legal establece 
rigurosos estándares de seguridad como el DS 023-2017 EM, pieza principal de la 
legislación en seguridad minera, esta norma ha incorporado la base de los principales 
sistemas integrados de gestión, como las OHSAS 18001. Si una empresa cumple con 
la normativa, será fácil para ellos obtener un buen desempeño en seguridad y salud y 
obtener las certificaciones correspondientes, es en base a esta norma donde indica que 
el titular minero, empresa contratista minera debe implementar un Sistema de 
Seguridad y por lo tanto existe la necesidad en cumplir con la legislación nacional 
vigente para trabajar por la seguridad y salud de los colaboradores y para evitar 
sanciones por incumplimientos de las normas que pueden ser fácilmente detectados en 
una fiscalización por parte del estado.  
 
La Empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., es una contratista minera, con 
más de 15 años de trabajo constante en el sector de minería y construcción, ha 
participado de los cambios del mercado nacional y local con alianza con y para la 
minera Minera Barrick – Pierina quien actualmente es su socio estratégico. Si bien es 
cierto la Minera Barrick es la empresa líder en la industria de la minería (oro) y esto 
conlleva a que la empresa cumpla con los estándares más altos que demanda ser el 
socio estratégico de la Minera Barrick lo que ha permitido adaptarse a la empresa a 
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estos cambios y al crecimiento del mercado globalizado. Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., Es una empresa Comunal, constituida en el año 2003, con los pobladores 
de las comunidades aledañas a la zona de influencia Minera Barrick - Pierina desde 
entonces presta sus servicios en intermediación laboral y dotación laboral para las 
diferentes empresas en la región, escolta de vehículos, servicio de transporte con 
cargas diversas a nivel nacional, alquiler de maquinaria pesada, alquiler y 
mantenimiento de módulos sanitarios (portátiles) con tratamiento de residuos líquidos 
para obras, ejecución y supervisión de obras civiles.  
 
Estas actividades traen consigo una seria de riesgos que atentan a la seguridad y salud 
de los colaboradores, ya que los procesos implican una serie de actividades como, 
limpieza y mantenimiento de redes de desagüe, transporte de residuos líquidos, 
limpieza y mantenimiento de los módulos de baños químicos, succión y transporte de 
biodigestores, limpieza de tanques sedimentadores, transportes de módulos de baños 
químicos en diferentes tramos, manejo de maquinarias (pesadas y livianas y/o equipos, 
manipulación de químicos, ejecución de obras civiles dentro de las instalaciones de la 
Minera Barrick – Pierina. La empresa pertenece al sector de minería y al sector de 
construcción, actividades que están catalogadas como clase V en el sistema general de 
riesgos, considerada como una empresa de alto riesgo; esto se traduce a una alta 
probabilidad de sufrir accidentes laborales. No cuenta actualmente con una gestión de 
seguridad, que vele por el cumplimiento de la normativa legal peruana vigente y el 
bienestar de los colaboradores en los procesos de las diversas actividades que realiza.  
 
Dichas acciones vienen siendo controladas por personal designado en los proyectos, 
teniendo dificultades debido a la falta de recursos, conocimiento y factor humano para 
una adecuada minimización de peligros y riesgos, registrándose en el últimos años 
(2013 – 2017)  22  accidentes laborales y un promedio de 182 días perdidos, siendo 
las principales causas golpes contra objetos y caídas a distinto nivel, choques de 
vehículos, falta de entrenamiento del persona y otros,  además la gestión no posee 
sustento técnico válido, en caso de presentarse una auditoría por las diferentes 
entidades fiscalizadoras del país, es decir se realiza de manera empírica, esto se vería 
reflejado en la deficiencia en cuanto a la aplicación de controles, generando costos que 
ascienden a más de 170 mil soles, consecuencia de los accidentes de trabajo.  
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La ausencia de una prevención adecuada de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales tiene efectos  negativos en la empresa, no solo en los colaboradores y 
sus familias, sino también en la sociedad; debido al enorme costo humano que 
representa un accidente razón por la cual desarrollare el presente trabajo de 
investigación para implementar la gestión de seguridad en la empresa Constructora y 
Servicios San Isidro S.A., para que de esta manera se pueda contribuir en la prevención 
de accidentes relacionados en dichas actividades realizadas por la empresa, cumplir 
con la normatividad legal, requerimientos internos de la Minera Barrick – Pierina y 
otros clientes, cabe recordar que el trabajo por la seguridad y salud de los 
colaboradores es una labor constante. Seguidamente, mediante las observaciones 
directas que se realizó al personal de la empresa, que labora en la Minera Barrick – 
Pierina se determina que el trabajo que realizan es empírico, su conocimiento técnico 
es regular, los conceptos y principios de seguridad son incipientes; las últimas 
estadísticas de seguridad reportan altos índices de accidentabilidad.  
 
Toda esta observación científica y análisis del comportamiento de los colaboradores 
se realizó mediante evaluaciones permanentes, lo que nos induce a realizar el proyecto 
de investigación a fin de aplicar la gestión de seguridad. Los accidentes se producen 
en escenarios distintos, en los procesos productivos, las causas que originan estos 
accidentes no están identificadas. En las investigaciones de accidentes, se han 
identificado las causas básicas que ocasionaron los accidentes, que en su mayoría son 
fallas de la seguridad por error humano; el trabajador no tiene la capacidad de percibir 
el riesgo, por su cultura de seguridad que está asociado al comportamiento; a ello se 
suman las fallas de los controles operacionales, la ausencia de un buen análisis de 
riesgo y falta de sostenibilidad en los programas de capacitación y entrenamiento. Los 
factores personales son muy influyentes en el desenvolvimiento diario de las 
actividades del colaborador, el aspecto psico-emocional juega un papel importante en 
el comportamiento seguro de los diferentes niveles jerárquicos en su relación 






Los colaboradores de la empresa en todo el nivel, tienen diferentes creencias, valores, 
patrones de conducta, costumbres, actitudes, conocimientos, personalidades, 
capacidades físicas y mentales que dificultan el trabajo en equipo; la situación se 
complica cuando estas características del ser humano pueden cambiar con el tiempo 
de manera negativa, en la medida que son influenciadas por prácticas sub estándares y 
capacitaciones deficientes, por la edad, intereses personales o de grupo, desmotivación 
al realizar el trabajo, falta de liderazgo de la supervisión y otros factores de trabajo 
operacional. La necesidad de identificar conductas inseguras y aumentar la alerta en 
cuanto a la seguridad es tarea de todos para evitar accidentes. Otro aspecto 
fundamental en la investigación de accidentes son los factores de trabajo, ligado a los 
estándares operativos con las cuales se desarrollan las actividades, estos factores están 
asociados a la cultura de la organización, es “la forma como se hacen las cosas”; la 
ausencia de un liderazgo  a nivel de la línea operativa, deficiencia en la comunicación 
y la débil interacción aumentan el panorama de una gestión deficiente en seguridad, 
como consecuencia habrán lamentables pérdidas de vidas humanas, familias 
desamparadas, contaminación del ambiente, imagen empresarial deteriorada, 
problemas económicos y financieros y multas legales.  
 
En las operaciones de las actividades que realiza la empresa se centra el presente 
estudio, cuenta con las áreas: administración, logística, mantenimiento, seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente y obras civiles. Donde laboran un total de 40 
personas, las cuales están expuestas a los riesgos. Así mismo, la empresa no cuenta 
con una Gestión de Seguridad, esto se ve reflejado en el incremento de los accidentes 
de trabajo. Según lo observado en la empresa ya que, no se han implementado los 
controles para mitigar los riesgos, A su vez la empresa no cuenta con una adecuada 
política de Seguridad, no se cuenta con una  matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, no identifica los requisitos legales aplicables al sector, no cuenta 
con procedimientos para la participación de los colaboradores mediante su: adecuada 
involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la 
determinación de los controles; adecuada participación en la investigación de 
incidentes y no cuenta con procedimientos para registrar, investigar y analizar los 
incidentes.   
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La empresa realiza los esfuerzos por cumplir con los requisitos mínimos de seguridad 
que la ley le exige. Sin embargo, frente al incremento de incidentes en el área de 
producción y proyectos (ejecución de obras civiles) la carencia de los requisitos 
anteriormente mencionados se propone la implementación de la Gestión de Seguridad 
con la finalidad de llevar un control de sus incidentes y las consecuencias que estos 
generan, tales como: descansos médicos, ausentismo, enfermedades ocupacionales e 
insatisfacción laboral. Por lo expuesto, es indispensable la gestión de seguridad a fin 
de minimizar los peligros y riesgos laborales en los procesos constructivos de las 
actividades desarrollados por la empresa ya que nos permitirá prevenir los accidentes 
laborales.  
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Investigaciones a nivel internacional  
En la tesis de LOBO PEDRAZA, Karen Lisbeth (2016), titulada Diseño del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la 
integración de la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa Ingeniería & 
Servicios Sarboh S.A.S. Trabajo realizado para obtener el título de Ingeniero 
Industrial. De la Escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito. En la ciudad de 
Bogotá – Colombia. El objetivo principal es implementar un Sistema Integrado de 
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo basado NTC-OHSAS 18001: 2007 en la 
empresa Ingeniería & Servicios SARBOH S.A.S., y como resultado logra el 
diagnóstico inicial realizado se pudo concluir que la empresa Ingeniería & servicios 
SARBOH S.A.S. presentaba poco avance en el desarrollo del obligatorio 
cumplimiento establecidos en el Decreto 1072 de 2015 de SG-SST. De acuerdo al 
resultado la mayor debilidad se presenta en la verificación con un porcentaje de 
3.57% sin embargo, en los porcentaje de PLANEACION en relación al HACER se 
encuentran bajos en 20% y 23% consecutivamente, sin embargo se observa 
equilibrio entre ambas, considerando darle aplicación de forma inmediata al diseño 
presentado y mantener una mejora continua y encontrarse dentro de la legislación 
dándole cumplimiento a la norma internacional OHSAS 18001:2007 y el Decreto 
1072 de 2015; libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6. Se identificaron los requisitos de 
la NTC OHSAS 18001: 2007 y del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 
aplicándolos al diseño del trabajo. Obteniendo la estructura de este modelo, donde 
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el autor concluye que la organización cuenta con un mecanismo de orientación, 
lineamiento y control, que de ser cumplidos en su totalidad permite dar 
cumplimiento ambas normas siguiendo los requerimientos del Decreto 1072:2015 
y la OSHAS 18001:2007. Ya que, presentaba poco avance en el desarrollo del 
obligatorio cumplimiento establecidos en el Decreto 1072 de 2015 de SG-SST.  
 
En la tesis de GIL RIVERA., Shirley (2017), titulada Diseño de una propuesta 
para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa AG Construcción y Diseño. Trabajo realizado para obtener 
el título de Ingeniero Industrial. De la Universidad Minuto de Dios - Uniminuto. En 
la ciudad de Bogotá – Colombia. El objetivo principal es diseñar una propuesta para 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
empresa del sector de la construcción AG CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, frente al 
DECRETO 1072 de 2015, capítulo 6. Y como resultado logra, que la empresa no 
cumple con 49 criterios respectivos a ( no existencia de SG-SST , política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo , documentación y divulgación de las funciones de 
todo el personal ante el SG-SS, la no existencia de política de comunicaciones 
internas y externas , programa que controle el cumplimiento ante las políticas del 
SG-SST a contratistas, la no conformación del Copasst, Comité de convivencia, 
falta de matriz legal,  matriz de peligros,  plan de emergencias, plan de trabajo anual 
del SG-SST basado en riesgos prioritarios, plan de capacitación anual, 
procedimiento de comunicación y consulta, procedimiento de investigaciones de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, indicadores de 
accidentalidad, programa de auditoria, seguimiento a acciones correctivas y 
preventivas, etc), lo que genera un porcentaje  del 78 % de no cumplimiento frente 
a los criterios descritos. Elaboró un plan de acción para dar total cumplimiento 
frente a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, en la empresa AG 
CONSTRUCCION Y DISEÑO descrito a continuación en donde se establece la 
intervención según hallazgos evidenciados descritos en las fases planear, hacer, 
verificar y actuar y la descripción de fechas de ejecución y seguimiento de 
actividades programadas vs las ejecutadas con la finalidad de dar cumplimiento 
frente al SG-SST, donde el autor concluye que se logró diseñar una propuesta para 
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
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empresa del sector de la construcción AG CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, frente al 
DECRETO 1072 de 2015, capítulo 6, Se ejecutó la aplicación de un diagnóstico 
frente al SG-SST para evaluar el nivel y grado de cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
normatividad vigente DECRETO 1072 de 2015 Capítulo VI en la empresa AG 
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO; en donde se logró evidenciar que la empresa 
cuenta con promedio de cumplimiento del 8 %, un 13 % de cumplimiento parcial y 
no cumple con el 78 % de los ítems evaluados, Se elaboró un plan de acción para 
apoyar a la empresa a implementar el nivel de porcentaje de cumplimiento frente al 
SG-SST establecido en el Decreto 1072 de 2015 en la empresa AG 
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, Se realizó la caracterización de la accidentalidad 
con la finalidad de identificar las actividades de prevención y promoción a adoptar 
tendientes a disminuir la accidentalidad y enfermedades laborales, determinado 
cual es el tipo de riesgo de mayor frecuencia en conjunto con los resultados 
arrojados en la matriz de peligros frente a la interpretación del riesgo y se generó 
un plan de acción en consecución con la accidentalidad para disminuir los 
indicadores de accidentalidad. 
 
1.2.2. Investigaciones a nivel nacional  
En la tesis POEMAPE, G. (2016), titulada Propuesta de implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma 
OHSAS 18001:2007 en la empresa vidriería 28 de julio S.A.C. – Planta Santa 
Anita. Trabajo realizado para obtener el título de Ingeniero Industrial. De la 
Universidad nacional de Trujillo. El objetivo principal es proponer la 
implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
basado en la norma OHSAS 18001:2007 para controlar los riesgos laborales en la 
empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C Planta Santa Anita y como resultado logra 
mediante el uso de determinadas técnicas y/o herramientas se obtuvo un 
cumplimiento del 9% de la norma y como resultado logra que en base al diagnóstico 
se elaboraron determinados procedimientos, tales como: La matriz IPERC, El Plan 
de emergencia, registros de incidentes, entre otros. Luego se procedió a realizar el 
Diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional donde se propone los 
lineamientos necesarios para su correcta implementación. Por último, donde el 
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autor concluye que los indicadores reflejaron la viabilidad de invertir en la 
implementación del Sistema, teniendo un VAN (27,779) y un beneficio/costo (1, 
58), donde el autor concluye que la inversión en un Sistema de Seguridad es 
rentable. Nuestra evaluación económica basada en supuestos razonables lo 
respalda, teniendo así un VAN de 27,779 soles una TIR de 20% y un B/C de 1.58 
soles 
 
En la tesis de ROMERO, D. (2010), titulada Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la compañía minera Casapalca 
S.A. Trabajo realizado para obtener el grado académico de maestro en ciencias con 
mención en seguridad y salud minera. De la Universidad nacional de ingeniería. En 
la ciudad de Lima – Perú. El objetivo principal es Implementar el Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad basado en la Norma OHSAS 18001:2007 con la 
finalidad de contribuir a eliminar o disminuir los accidentes y enfermedades 
ocupacionales en la Compañía Minera Casapalca S.A., la metodología de la 
investigación fue Descriptivo – Aplicativo ya que, el proceso de implementación 
del sistema de gestión es largo, sin embargo los beneficios que puedan obtenerse 
son muchas y elevan a la organización hacia un nivel alto de competitividad y como 
resultado logra que el 68%, habiendo elementos que se encuentran con un 
cumplimiento bueno de la gestión y otras con cumplimiento regular, debiendo 
prestar mayor atención a los elementos críticos (de bajo porcentaje de cumplimiento 
de no conformidades) para mejorar los niveles actuales y alcanzar un promedio 
óptimo de 85% según la tabla de calificación además la implementación del sistema 
de gestión es importante ya que garantiza a la empresa que existan procedimientos, 
que le permitan controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional y reduce 
tiempos improductivos, donde el autor concluye que la evaluación de la Auditoría 
de normas de Seguridad y Salud de acuerdo a los formatos utilizados por los 
supervisores de OSINERGMIN los resultados de la Gestión en Seguridad y Salud 
de la Compañía Minera Casapalca S.A., el puntaje obtenido es de 68%, habiendo 
elementos que se encuentran con un cumplimiento bueno de la gestión y otras con 
cumplimiento regular, debiendo prestar mayor atención a los elementos críticos (de 
bajo porcentaje de cumplimiento) para mejorar los niveles actuales y alcanzar un 
promedio óptimo de 85% según la tabla de calificación. 
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1.2.3. Investigaciones a nivel local  
En la tesis de CASTRO, R. (2015), titulada Propuesta de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001 paiu1 una 
empresa de saneamiento ambiental (Rags Servicios Especializadas)”. Trabajo 
realizado para obtener el título de Ingeniero Agroindustrial de la Universidad de 
Santa. En la ciudad de Nuevo Chimbote – Perú. El objetivo principal es 
implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en la 
empresa RAGS E.I.R.L, y como resultado logra dos auditorías internas que 
evaluaron el Sistema de gestión y de las respectivas acciones que buscaron su 
mejoramiento continuo, como la revisión por la dirección. El cual contribuyo para 
la certificación de homologación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
obteniendo un puntaje de 96 %, en base a la normativa nacional. Sin embargo, la 
empresa RAGS E.I.R.L., está en el camino correcto y es necesario levantar las no 
conformidades y seguir con las recomendaciones indicadas para estar apto a la 
certificación OHSAS 18001:2007, donde el autor concluye que las diferentes 
actividades desarrolladas durante la realización de este trabajo un 24.4 % de 
cumplimiento de requisitos legales, a un 96 % de cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos legales aplicables e identificados para la empresa RAGS E.I.R.L. 
Asimismo, las inspecciones de seguridad y las auditorías internas constituyeron la 
principal herramienta de evaluación del sistema de gestión en SSO, debido al 
hallazgo de las fortalezas y fallas tanto en los controles operacionales como en la 
documentación que evidencia el funcionamiento del sistema de gestión y, de esta 
manera, proponer y llevar a cabo diversas correcciones, acciones correctivas y 
preventiva. 
 
En la tesis de GONZALES, J. (2013), titulada Propuesta de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 
18001:2007. Trabajo realizado para obtener el título profesional de Ingeniero 
Industrial. De la Universidad del Santa. En la ciudad de Chimbote – Perú. El 
objetivo principal es determinar las características que debe poseer un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 
en la empresa Fascenin S.R.L., el trabajo de investigación tuvo como metodología 
el método de investigación deductivo, ya que parte de un marco general; el tipo de 
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investigación utilizada fue descriptiva y como resultado logra analizar y evaluar 
cada requisito del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la 
noma OHSAS 18001:2007. Aplicado en la empresa Fascenin S.R.L., Según el tipo 
de diseño es no experimental, donde el autor concluye que la característica 
propuesta para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional aceptada 
por la empresa cumple con los requisitos de la norma, para su implementación y 
certificación en caso lo decidiera la empresa. Y ello trae consigo mayor 
productividad en un ambiente seguro y saludable. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría basada en la variable dependiente: Prevención de accidentes laborales 
Seguridad 
Es la realización de un trabajo en condiciones en las que no exista el peligro, el 
daño o el riesgo, es decir en condiciones en las que la posibilidad que exista sea 
mínima. Esta se obtiene mediante acciones de prevención que actúen en el entorno 
del trabajo o sobre las personas. (Arbigay, 2006, p.29) 
 
Seguridad industrial 
El desarrollo industrial trajo consigo el incremento de accidentes, por ende, 
aumento las medidas de seguridad. Pero esto no es suficiente para disminuir los 
accidentes laborales; es la toma de conciencia del empleador y colaboradores la que 
perfeccionan la seguridad en el trabajo; y esto solo es posible mediante una 
capacitación permanente y una inversión en el aspecto de formación. (Ramírez, 
2015, p.23) 
  
Salud ocupacional  
Es el estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, a través de la salud se 
pretende, mejorar y mantener la calidad de vida y la salud de los colaboradores, por 
ende, es un capital humano a fin de mejorar la calidad, productividad y la eficiencia 







Es todo sucedo con potencial de generar pérdidas en el trabajo o en relación a ellos, 
es decir que la persona (colaborador) no sufre lesiones graves. (Creus, 2011, p.69) 
 
Accidente 
Es todo suceso repentino que ocurre a causa de una actividad laboral y se produce 
en el colaborador como una lesión organiza, perturbación funcional o la muerte. Es 
decir, el accidente se produce durante la ejecución de la orden de trabajo, ya sea 
dentro o fuera de la hora de trabajo. (Creus, 2011, p.69) 
 
Enfermedad ocupacional 
Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la 
exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
disergonomicos inherentes a la actividad laboral. (Gonzales, 2008) 
 
Ergonomía 
La ergonomía, está considerada como una ciencia moderna, pero en el trascurso de 
los siglos, siempre han existido interesados por la adaptación entre la persona y su 
entorno (Raffo, 2016, p.187). La ergonomía, como ciencia, es la disciplina metódica 
y racional con miras a adaptar el trabajo al hombre y viceversa, mediante la 
integración o comunicación intrínseca entre el hombre, la máquina, la tarea y el 
entorno. (Ramírez, 2015, p.67) 
 
Accidente de trabajo 
Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 
imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se 
producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores 
humanos. (Ramírez, 2008, p.58) 
 
Peligro 
“Es la fuente, situación o acto con potencial para causar daño a la propiedad, medio 
ambiente, persona humana, equipos”. (OHSAS, 18002:2008). Por lo tanto, el 
peligro es la condición o fuente que puede causar daño hacia el factor humano que 
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realiza en un determinado puesto de trabajo, por lo tanto, debe ser analizado con la 
finalidad de conocer la fuente para prevenir o para reducir las condiciones que 
podrían causar consecuencias fatales. 
 
Riesgo 
“Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso y la 
severidad que el daño pueda causar el suceso”. (OHSAS, 18001:2007) 
 
Evaluación y control de riesgos 
A nivel internacional, las empresas suelen descuidar aspectos importantes que 
podrían afectar directamente a la integridad del colaborador, por lo que se debe 
llevar a cabo la respectiva evacuación de riesgos, para minimizar y controlar los 
riegos existentes en un puesto de trabajo. (Ibañez, 2003, p.146) 
 
Accidentabilidad 
“La accidentabilidad es uno de los aspectos de mayor importancia, ya que es un 
indicador de la gestión en la prevención de riesgos”. (Raffo, 2016) 
 
Riesgos laborales 
Los riesgos laborales son los siguientes: Riesgo químico: Son los que están 
presentes en el medio ambiente de trabajo, en forma de gases, vapores, nieblas, 
humo, polvo, etc., que se combinan con el aire respirable. (Pórtela, 2010, p.5), 
Riesgo físico: Hace referencia a contaminantes físicos como el ruido, las 
vibraciones, la iluminación, a temperatura, la humedad, las radiaciones, etc. 
(Pórtela, 2010, p.6), Riesgos biológicos: Están constituidas por bacterias, virus, 
hongos, etc., causantes de enfermedades profesionales. A consecuencias de su 
existencia pueden ser sordera, aumento del ritmo cardiaco, deshidratación, golpes 
de calor, quemaduras, hemorragias, irradiación, cataratas, conjuntivitis, etc. 
(Pórtela, 2010, p.6), Riesgos ergonómicos: Hablamos de trabajar en conjunto con 
la gente de diseño, arquitectura, para construir edificios seguros, realizar 
modificaciones para la prevención, medios de ingreso y egreso, vías de escapa, 
desarrolló de puestos de trabajo con criterio ergonómico que no genere problemas 
posturales, etc. (Crespo, 2013, p.24) y Riesgos psicosociales: Producto de un 
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número de dolencias psicosomáticas, por las exigencias de la sociedad cultural y en 
especial el ambiente laboral, los incesantes cambios en la organización y en las 
demandas del trabajo, ha facilitado la popularización de un término, que define esta 
situación: estrés (Raffo, 2016, p.223) 
 
Prevención de accidentes laborales 
Es el conjunto de actividades, medidas adoptadas o previstos durante todas las tapas 
y procesos de las actividades de la empresa a fin de disminuir, evitar los riesgos por 
lo tanto evitar los accidentes fatales. (Creus, 2011, p.46) 
 
Evaluación de riesgos 
“Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el 
nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria 
para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada 
sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar”. 
(DS N° 005-2012-TR, p.12). “Es el proceso de valoración del riesgo que entraña 
para la salud y seguridad de los colaboradores la posibilidad de que se verifique un 
determinado peligro en el lugar de trabajo”. (Cortez, 2007, p.69) 
 
Fases de la evaluación  
En toda evaluación de riesgos se debe seguir un procedimiento para concluir que 
actividades, es decir son las que requieren un cambio inmediato por ser muy 
peligrosas. A continuación, se detallará dicho procedimiento que se debe llevar a 
cabo en una evaluación de riesgo. (Ibanez, 2003, p.128). Análisis del riesgo: Es 
instrumento que identifica el peligro, es decir el riesgo valorando conjuntamente la 
probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. El análisis de 
riegos proporciona el orden de magnitud del riesgo. (INSHT, 2015, p.53) 
 
Metodologías de evaluación de riesgos  
Existen varios procedimientos de evaluación de riesgos que van desde lo más 
simplificado basados en consideraciones subjetivas de los propios colaboradores, 
hasta procedimientos cuantitativos basados en métodos estadísticos para determinar 
la frecuencia, cálculos de daños etc. (Cortez, 2007, p. 33)  
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Evaluación general de riesgo  
Señala aspectos importantes a considerar (Cortez, 2007, p.38). Clasificación de las 
actividades: Se debe tener una lista en la que se incluya las diferentes actividades 
de trabajo (como áreas externas a las instalaciones de la empresa, trabajos 
planificados y de mantenimiento, etapas del proceso de producción o en el 
suministro de un servicio, tareas definidas): Análisis de riesgo: Se puede realizar 
mediante la utilización de una lista en la que se identifiquen lo peligros existentes 
y Control de riesgo: Concluida la evaluación se deberá establecer las medidas de 
control así con su forma de implantación y seguimiento. 
 
Control de riesgos 
Es el proceso de la toma de decisiones basadas en la información obtenida en la 
evaluación de riesgos. Por ende, está orientada a reducir los riesgos a través de las 
medidas correctivas, el cumplimiento y la evacuación de su eficacia. (Cortez, 2007, 
p.79) 
 
Gestión de riesgo 
Es el procedimiento que permite, una vez definido el riesgo, la aplicación de las 
medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos y sus efectos. (Quispe, 
2014) 
 
¿Qué es un proceso?  
Es una serie de tareas que poseen un valor agregado, las cuales se vinculan entre sí, 
para transformar un insumo en un producto, ya sea este producto resultante un bien 
tangible o un servicio. Los procesos pueden ir desde simples actividades que se 
realizan día a día como preparar una taza de café o hasta la fabricación de un 
automóvil. “Proceso es un conjunto de actividades que utiliza recursos para 
transformar elementos de entrada en bienes o servicios capaces de satisfacer las 
expectativas de distintas partes interesadas: clientes externos, clientes internos, 






Tipos de procesos 
De acuerdo al impacto que generan en el resultado final, existen tres tipos de 
procesos en una organización: estratégicos, clave, y de soporte. Los procesos 
estratégicos son aquellos mediante los que la organización define y controla sus 
políticas, objetivos, metas y estrategias. Los procesos clave son los que responden 
a la razón de ser del negocio y que impactan directamente en cualquier 
requerimiento de los clientes, en otras palabras, son los principales responsables de 
lograr los objetivos trazados en la empresa. (Mota, 2007) 
 
Elementos y factores de un proceso 
Todo proceso está compuesto de tres elementos fundamentales los cuales son los 
inputs o entradas, la secuencia de actividades, y finalmente, los outputs o salidas. 
Así mismo, Todo proceso está compuesto de tres elementos fundamentales los 
cuales son los inputs o entradas, la secuencia de actividades, y finalmente, los 
outputs o salida. Los procesos utilizan 6 factores principales, los cuales se describen 
a continuación: Mano de obra, Materiales o suministros, Maquinaria y equipo, 
Métodos, Medios de control y Medio ambiente. (Pérez, 2010) 
1.3.2. Teoría basada en la variable independiente: Gestión de seguridad basado en 
la norma OHSAS 18001:2007 
NORMATIVA INTERNACIONAL 
Sistema de gestión y salud ocupacional.  
Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional fomenta los entornos de 
trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la organización 
identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el 
potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el 
rendimiento en general. OHSAS 18001 es la norma de evaluación reconocida 
internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 
(De Salas 2006). 
 
El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que facilita la 
administración de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la 
organización” Este incluye los requisitos generales para el establecimiento de un 
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sistema de gestión: estructura organizacional, actividades de planificación, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, 
implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S &SO. 
(OHSAS, 18001:2007 p.12) 
 
Norma OHSAS 18001:2007 
La norma OHSAS 18001:20017 ha sido diseñado en los mismos parámetros y como 
herramienta de gestión y mejora; toman como base para su elaboración as normas 
88oo de la British Estándar, basada en el ciclo de mejora continua. Se trata de un 
sistema de gestión desarrollado por la British Estándar Institution (BSI), la cual 
brinda directrices y requisitos para controlar os riesgo laboral que se puedan 
presentar, evitando los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
(OHSAS, 18002:2008 p.12)  
Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, podemos 
referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la calidad y 




Las normas OHSAS 18001 ayudan a las organizaciones y empresa a controlar sus 
riesgos y mejorar su desempeño en todas las actividades que se realicen. Por el cual 
no establecen criterios específicos de desempeño en seguridad y salud ocupacional. 
Es decir, el alcance de la aplicación dependerá de las actividades, y sus riesgos 
asociados. Es decir, la norma está orientada hacia la seguridad y salud de los 
colaboradores más no de la seguridad de los productos y servicios. (OHSAS, 18001: 
2007) 
 
Requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  
Los requisitos del sistema de gestión son lo siguiente (OHSAS, 18001:2007):  
La política de S & SO instituye un sentido general de dirección y establece los 
objetivos que la organización busca con el sistema de gestión: Ser apropiada con la 
naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de riesgos de los colaboradores. 
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La planificación se refiere a los procedimientos adecuados para la posterior 
implementación y mantenimiento del sistema. 
La implementación y la operación se hacen a partir de la identificación de todos 
los recursos necesarios, y el éxito depende del grado de compromiso de todos los 
miembros de la organización. 
La verificación y acción correctivas se refieren a las acciones que deben tomarse 
para el mejoramiento continuo del sistema. 
La revisión por parte de la gerencia determina si la dirección del sistema es la 
apropiada de acuerdo a los objetivos y políticas de la organización. 
 
Términos y definiciones del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional (OHSAS, 18001:2007) 
Acción correctiva: Acción realizada para eliminar la causa de una no conformidad. 
Acción preventiva: Acción realizada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial a causar otra situación potencial indeseable. 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
“evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. 
Documento: Información y su medio de soporte. 
Implementar: Poner en funcionamiento, mediante la aplicación de métodos y 
cualquier medida que resulte necesaria para llevar a cabo con éxito el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 
ocurrido un daño, un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad). 
Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades 
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la 
SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con 
la política de SST de la organización. 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
Parte interesada: Persona o grupo, tanto de dentro como de fuera del lugar de 




Política de SST: Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección. 
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Seguridad y salud en el trabajo (SST): son Condiciones y factores que afectan a 
la salud y la seguridad de los empleadores, colaboradores y el personal contratado, 
en el lugar de trabajo. 
Sistema de gestión de la SST (SGSST): Parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y 
gestionar sus riesgos. 
 
NORMATIVA NACIONAL 
Constitución Política del Perú  
“En la constitución política del Perú de 1993, la ley fundamental del país, considera 
en el título I (La persona y de la sociedad), en el capítulo I Derechos fundamentales 
de la persona”: (Raffo, 2016 p.27)  
Artículo 1- Defensa de la persona humana y Artículo 2- Derechos fundamentales 
de la persona. 
 
Ley de seguridad y salud en el trabajo - Ley N° 29783 
“Artículo 1: objetivo de la ley: La ley de seguridad y salud en el trabajo tiene como 
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para 
ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 
control del estado y la participación de los colaboradores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a través de su diálogo social, velan por la promoción, difusión 
y cumplimiento de la normativa sobre la materia”.  (Raffo, 2016 p.32) 
 
La ley es una especie de texto único ordenado (TUO) de toda la regulación existente 
sobre materia; pero, además, incorpora diversas obligaciones y formalidades que 
deben cumplir los empleadores para prevenir daños en la salud, accidentes, 
incapacidad y fallecimiento del trabajador. (Raffo, 2016, p.31). Existen 9 
principios: Principio de prevención, responsabilidad, cooperación, información y 
capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación 




D.S. N° 005 – 2012- TR (Reglamento de la ley N° 29783) 
D.S. N° 003 – 98- SA (Normas técnicas de seguro complementario de trabajo de 
riesgo)   
D.S. N° 016 – 2009- EM (Disposición de Auditorías de los sistemas de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo en empresas mineras) 
D.S. N° 015 – 2005 – SA (Reglamento sobre valores permitidos permisibles para 
agentes químicos en el amiente de trabajo) 
Para el sector de minería: 
DS N° 024 – 2016- EM (Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería)  
 
Resolución Ministerial  
R.M. N° 375 – 2008 - TR (Ergonomía) 
R.M. N° 449 - 2001 - SA (Norma sanitaria para trabajos de desinsectación, 
desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de 
ambientes y de tanques sépticos) 
R.M. N° 024 – 2016 - EM (MINSA protocolos de exámenes médicos ocupacionales 
R.M. N° 050 – 2013 – TR (Aprueban los formatos referenciales) 
R.M. N° 085 – 2013 TR (Aprueban sistema simplificado de registros del SGSST 
para MYPES) 




NTP N° 399 – 010-1-2004 (Señales seguridad) 








1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General  
¿La gestión de seguridad basado en la norma OHSAS 18001:2007 permitirá 
prevenir accidentes laborales en Constructora y Servicios San Isidro S.A.? 
 
1.4.2. Problema Específicos 
- ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la empresa en materia de 
seguridad y salud en el trabajo? 
- ¿Qué método se aplicará para identificar los peligros y riesgos en las diferentes 
actividades en la empresa? 
- ¿Cómo realizar los planes de mejora continua en los procesos operativos? 
- ¿Se podrá medir el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente proyecto de investigación abarca más allá de solo contemplar las normas 
y leyes, la finalidad es sensibilizar y promover un estilo de vida para todos los 
trabajadores de la empresa estudiada. Elegí la norma OHSAS 18001 ya que es un 
sistema de gestión muy conocido y utilizado a nivel internacional, además porque la 
ley N° 29783 está basada en esta normativa. La implementación de la gestión de 
seguridad basado en la norma OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes laborales 
en Constructora y Servicios San Isidro S.A., es necesaria para poder velar por la 
Seguridad y Salud de todos aquellos involucrados (partes interesadas) con la empresa. 
Tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos y políticos, que luego va a 
repercutir con una importancia para la empresa contratista minera. Es decir, todo 
accidente se traduce en perdida los cuales son costos irrecuperables. Así mismo, hoy 
en día las empresas buscan hacer negocio solo con aquellas que gestionan 
adecuadamente su calidad, medio ambiente y su seguridad y salud. 
 
1.5.1. Aspecto Práctico 
La implementación de la gestión de seguridad contribuirá a un mejor desempeño de 
la empresa y una productividad, así como la mejor formación dirigida hacia los 
colaboradores y su vez contribuir en su desarrollo laboral siendo esta agradecida 
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por ellos ya que les abre un sinfín de posibilidades con otras empresas que ya han 
aplicado este tipo de sistema; ayudara a la empresa en materia de prestigio y 
certificaciones internacionales que puedan optar más adelante. 
 
1.5.2. Aspecto Social 
Contribuir con la mejora continua de la empresa Constructora y Servicios San Isidro 
S.A., generando un ambiente de trabajo seguro y velando por la integridad de sus 
colaboradores, que son el factor humano más importante así mismo indispensable. 
Prevenir, minimizar los riesgos y evitar la disminución del rendimiento en la 
empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., ya que, se presenta a 
consecuencia de los accidentes y las enfermedades laborales. Finalmente, con la 
implementación de la gestión de seguridad, se beneficiará a los colaboradores, 
empleadores y terceros.  
 
1.5.3. Aspecto Económico 
Hoy en día hay una perspectiva sobre el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de seguridad y salud, generalmente las empresas consideran un gasto más 
que una inversión, sin embargo, esta perspectiva es errónea ya que, las empresas no 
consideran los costos asociados a la falta de prevención de riesgos, ausentismo 
laboral, costo de accidentes, costos de atención médica, gastos por reparaciones por 
daño a la propiedad, capacitaciones al nuevo personal de trabajo, multas por el no 
cumplimento de las normas, entre otros. Por ende, no debería considerarse un gasto. 
Finalmente, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, proporciona ahorro en costos a través de prevención de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales. Por lo tanto, la implementación de la gestión 
de seguridad contribuirá en la reducción de costos que se generan por: accidentes 
de trabajo, enfermedades ocupacionales, tiempo perdido lo cual perjudica la 
productividad, rendimiento y la continuidad de las actividades y procesos 





1.5.4. Aspecto Legal 
Aplicar y dar cumplimiento a lo que estipula la ley y la normativa vigente en materia 
de seguridad y salud ocupacional, las mismas que establecen que los empleadores 
se encuentren bajo un principio de prevención en el lugar de trabajo, garantizando 




1.6.1. Hipótesis General  
La gestión de Seguridad basado en la Norma OHSAS 18001:2007 permite prevenir 
accidentes laborales en la Constructora y Servicios San Isidro S.A. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
- Realizando un diagnóstico de la situación actual de la empresa se podrá 
determinar las deficiencias existentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
- Evaluando los peligros y riesgos en las actividades se podrá prevenir accidentes 
y controlar los riesgos. 
- Realizando los planes de mejora continua se podrá mejorar los procesos 
operativos. 
- Realizando una auditoria interna, se podrá medir el cumplimiento de la gestión 
de seguridad y al mismo tiempo permitirá generar mejoras continuas. 
 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General  
Implementar la gestión de seguridad basado en la norma OHSAS 18001:2007 para 
prevenir accidentes laborales en Constructora y Servicios San Isidro S.A.  
 
1.7.2. Objetivo Específicas  
- Diagnosticar la situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 




- Realizar planes de mejora continua en los procesos operativos. 
- Realizar una auditoria interna, mediante el cual se pueda medir el cumplimiento 
de la gestión de seguridad. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Método de investigación 
“El método deductivo parte de lo general y de allí va a lo particular, por lo que una vez 
es demostrada una condición para un conjunto de elementos, es también válida la 
inferencia para cada elemento”. (Valencia, 2016 p.61). Porque el proyecto de 
investigación se realizó a partir de los aspectos generales es decir de los principios 
comúnmente ciertos y de los conocimientos generales a fin de demostrar las soluciones 
para dicho problema. 
 
2.2. Tipo de investigación  
El tipo de investigación fue Aplicada, porque estuvo orientado a problemas actuales, 
concretos e identificables de la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., a 
los cuales se le aplico alternativas de solución. Así mismo se utiliza los conocimientos 
previos, investigaciones pasadas, teorías, normas y leyes del estado peruano. 
(Valencia, 2016 p.34) 
 
2.3. Nivel de investigación  
“El nivel de investigación Explicativa es para demostrar una idea acerca de un 
fenómeno del mundo real, su esfuerzo debe concentrarse en demostrar que su hipótesis 
gaza de cierto nivel de verdad y que los procedimientos usados para de demostrarlas 
son válidos y fiable”(Valencia, 2016 p.87).debido, a que el proyecto de investigación 
va más allá de la descripción de los conceptos y fenómenos, es decir el proyecto de 
investigación estuvo dirigido a responder las causas de los eventos y fenómenos 
físicos, sociales. Con la finalidad de explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 






2.4. Diseño de la investigación  
El diseño de investigación establece los lineamientos que se deben tomar en cuenta 
para validad la hipótesis. (Valencia, 2016, p.167). El diseño de investigación fue de 
tipo pre experimental, ya que se obtuvo un resultado inicial y final. Es decir, durante 
la investigación se realizó la observación de la variable dependiente (X) que es el antes 
y un después de la presencia de la variable independiente (Y). 
  
2.5. Variables, operacionalizacion 
Variable dependiente (X): 
- Prevenir Accidentes laborales 
Variable independiente (Y):  
- Gestión de seguridad basado en la norma OHSAS 18001:2007 
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ERP = # A / # B 
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ICS = 100 - [ ∑( Q x P) / N x 
100 (%)] 
Q = Es el # de comportamiento 
inseguro  
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N = # de personas presentas en 












2. Accidentabilidad  
- Análisis 
- Reducción Índice de frecuencia 
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Fuente: Elaboración propia 
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𝐍° 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐦 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬




𝐍° 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬







𝐍° 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬
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𝐍° 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐝𝐨𝐬

































𝐍° 𝐝𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬





Fuente: Elaboración propia 
 
2.6. Población y muestra 
Una vez definido los objetivos de la investigación es importante determinar la 
población y la muestra, ya que son el objeto de estudio. 
 
Población  
Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio (Carrasco, 2015, p.71). 
La población analizada para el estudio la conformaron hombres y mujeres, 40 
colaboradores y empleadores que laboran en la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., el personal administrativo ejerce sus funciones en las instalaciones 
ubicadas en Santa Casa Mza. L Lt. 9 - Urb. Santa Casa - Independencia - Huaraz - 
Ancash, mientras que el personal operativo labora en diferentes tramos Central 
Hidroeléctrica Cañón del Pato - DUNKE ENERGY, minera BARRICK PIERINA - 
Huaraz (con diferentes actividades) y las otras en todo Áncash. 
 
Muestra 
La muestra según a la población fueron todos los colaboradores de la empresa 
(operativa y la administrativa). Así mismo, para la investigación se determinó que la 
muestra es igual a la población, debido a que la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., debido a que por el momento cuenta con 40 colaboradores y empleadores, 
no implica mucho gasto y por qué el resultado que se obtuvo cuando se aplicó a toda 





Tabla 3. Colaboradores de la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A. – 
Econsi S.A. 
 
ITEM AREA CANTIDAD 
1 Personal administrativos (logística, SSOMA y contabilidad) 10 
2 Personal operativo (conductores y auxiliares) 15 
3 Personal operativo obras civiles (obrero ayudantes) 15 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.7. Técnica e instrumentos de recolección de dato, validez y confiabilidad 
Para la investigación se utilizó las siguientes técnicas para la recolección de 
información: 
Tabla 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos de las variables de 
investigación.  
 







- Actividades que realiza la 
empresa 
- Observación directa de puestos 
de trabajo  
- Información de los accidentes de 
la empresa 2013 – 2017 
- Fotografías. 
- Área (Parte operativa y 
administrativa) 
Observación Matriz de IPERC 
Lista de verificación inicial 
Entrevistas Guía entrevista, Fotografías 
Encuesta Cuestionario 
Gestión de 
seguridad basado en 
la norma OHSAS 
18001:2007 
Observación Lista de verificación final - Biblioteca Física 
- Biblioteca Virtual 
- Normativa vigente s en materia 
de seguridad y salud ocupacional 











- OBSERVACION DIRECTA 
La técnica que se empleo es la observación directa, ya que se pudo obtener, 
recopilar y registrar datos de elementos específicos, comportamientos y eventos. 
- ENCUESTA  
La técnica que se empleo es la encuesta, ya que se realizó teniendo en cuenta el 
tamaño de la muestra. Es decir, que la encuesta estará orientado a la recolección 
de datos proporcionado por los trabajadores (administrativos y los operarios) de 
la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., a fin de medir la percepción 
y conocimiento en materia de seguridad y salud ocupacional.   
- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
- ENTREVISTA 
Finalmente, todas estas técnicas de investigación fueron utilizadas durante el 
desarrollo de la investigación; con la finalidad de identificar el problema y 




- LISTA DE COTEJO 
Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo esta elaborado considerando un marco para abordar globalmente la 
gestión de la prevención de los riesgos laborales y para mejorar su 
funcionamiento de una forma organizada y continúa. Teniendo en cuenta los 
enfoques de las Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento el DS N° 005-2012-TR.   (RM 
N°050-2013-TR)  
Instrumento se elaboró a partir del marco teórico y los indicadores que involucra. 
Está integrada por 100 ítems. Cuya calificación va de 0 a 4 puntos; y cuenta con 




Tabla 5. Niveles de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional   
 
Nivel de Implementación 
De 0 a 115 NO ACEPTABLE 
De 116 a 230 BAJO 
De 231 a 345  REGULAR 
De 346 a 460 ACEPTABLE  
Fuente: Elaboración propia 
 
- CUESTIONARIO  
Nivel de conocimiento y percepción en materia de seguridad y salud 
ocupacional. (Ver anexo N° 01) 
Instrumento elaborado a partir del marco teórico y los indicadores que involucra. 
Está integrada por 29 ítems. Con valores:  
Tabla 6. Valores del cuestionario 
Valores 
5 es una apreciación “Siempre” 
4 es una apreciación “Casi siempre” 
3 es una apreciación “Algunas veces” 
2 es una apreciación “Casi nunca” 
1 es una apreciación “Nunca” 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuestionario fue aplicado de manera individual. En el análisis de los datos 
consideramos el siguiente Baremo: Seguridad del colaborador 
Tabla 7. Nivel de conocimiento de los colaboradores 
 
Puntuaciones Nivel de conocimiento de los colaboradores 
Menor a 48 Nivel Bajo 
Entre 49 y 97 Nivel Medio 
Mayor a 98 Nivel Alto 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La validación fue realizada empleado la evidencia con el contenido del 
cuestionario, a través de juicio de expertos, las cuales mediante una matriz de 
validación del instrumento; dieron su aprobación para luego ser aplicado. (Ver 
anexo N° 02) 
En cuanto a la confiabilidad se realizó un muestreo aleatorio estratificado, con 
la cual se obtuvo la muestra piloto, esta fue integrada por 10 individuos a 
quienes se les tomo el cuestionario. Con el coeficiente de Alfa de Cronbach, se 
halló un valor de = 0,822, lo cual nos da a entender un alto grado de 
confiabilidad de dicho instrumento  
 
Tabla 8. Estadística de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N° de elementos 
0,822 0,820 29 
Fuente: Resultados obtenidos en el programa SPSS 
 
- FOTOGRAFIAS 
El instrumento que se empleo fue las fotografías, ya que mediante dicho 
instrumento se obtuvo información sobre el comportamiento de los trabajadores 
con respecto a la seguridad, información precisa de las diferentes áreas de 










2.8. Métodos de análisis de datos 
(Hernández y Baptista, 2010), luego de haber codificado los datos transferido a una 
matriz, guardada en un archivo y libre de errores, el investigador procede a analizarlos. 
Es por ello que se centró en la interpretación de los resultados de los métodos de 
análisis cuantitativos. Por esta razón se emplearon: Lista de verificación inicial (línea 
base), recolección de datos y observación directa, entrevistas a los empleados, evaluar 
y analizar los resultados obtenidos, Matriz IPERC, tablas de frecuencia para 
desagregar categorías y frecuencia y gráficos para observar las características de los 
datos o variables. 
 
2.9. Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo general, Implementar la 
gestión basado en la norma OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes laborales en 
constructora y servicios San Isidro S.A., por ende, la información proveniente del 
proyecto de investigación, la cual sigue lineamientos específicos en su proceso, por lo 
que de esta manera garantiza la fiabilidad de la información. La información obtenida 
por las técnicas de investigación es exclusivamente de los colaboradores que conforma 
la muestra aplicada, ya que, no serán manipulados para fines privados y/o personales.  
 
El proyecto de investigación se mantiene en lineamientos originales en cuanto al 
proceso de recopilación de datos y en la información dada en el ítem de teorías 
relacionadas, sin cometer ningún tipo de plagio de otras investigaciones. Los 
resultados detallados son verídicos y muestran en un período determinado, con este 
proyecto de investigación se quiere brindar una retroalimentación, lo cual puede 
contribuir a mejorar el rendimiento de los colaboradores, empleadores, la gerencia y 










3.1. Resultados: según los objetos e estudio del proyecto de investigación 
3.1.1. Resultado: Objetivo General 
Implementar la gestión de seguridad basada en las normas OHSAS 18001:2007 
para prevenir los accidentes laborales en Constructora y Servicios San Isidro S.A. 





























Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción:  
En la tabla N°1 se observa el índice de accidentes desde el 2013 hasta el 2016, 
siendo el 2014 el año con mayor índice de accidentabilidad llegando 131.2 puntos; 
esto es debido a que lo accidentes no fueron controlados con las medidas adecuadas, 
además, que no se manejaba una gestión de seguridad que pueda prevenir los 
accidentes, es decir, dejando a los trabajadores desprotegidos. 
Ya que, al implementar dicha gestión de seguridad se obtuvo como resultado en el 
2017 que el índice de accidentabilidad disminuyo a 4.4 puntos, lo cual significa que 
La accidentabilidad es uno de los aspectos de mayor importancia, ya que es un 
indicador de la gestión en la prevención de accidentes. Es decir, los controles 
aplicados para prevenir los accidentes laborales fueron eficaces. 
 
Figura 1. Índice de accidentes 










2013 2014 2015 2016 2017
INDICE DE ACCIDENTES 
INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE SEVERIDAD INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
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3.1.2. Resultado: Objetivos Específicos 
Diagnosticar la situación actual de la empresa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
La situación actual de la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., en 
materia de seguridad se midió utilizando la Lista de verificación de lineamientos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, En esta lista de verificación 
se establecieron pautas de los principales aspectos de un sistema de gestión para 
desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, verificar las medidas 
tomadas y comprobar que éstas hayan dado resultados positivos y finalmente, 
actuar para corregir los problemas encontrados y proponer las acciones en pro de 
mejoras continuas. La lista de verificación comprende 8 partes:  
- Compromiso e involucramiento.  
- Política de seguridad y salud ocupacional  
- Planeamiento y aplicación 
- Implementación y operación.  
- Evaluación normativa  
- Verificación  
- Control de información y documentos  
- Revisión por la dirección 
Aplicando el instrumento de la lista de verificación se pudo garantizar 
progresivamente la implementación de un sistema de prevención de riesgos 
laborales, para reducir significativamente los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, en pro de mejoras del bienestar de los colaboradores, de sus familias 
y partes interesadas.  
Tabla 10. Verificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
 
 Puntaje Porcentaje 
No aceptable 0 0 
Bajo  123 27% 
Regular 0 0 
Aceptable 0 0 




Se observa que el puntaje obtenido de la lista de cotejo de verificación del Sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional es de 123 puntos lo cual nos da a 
entender que la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., se encuentra en 
un nivel bajo. Dicha puntuación nos refleja que la empresa solo está cumpliendo 
en un 27% con los lineamientos con respecto al Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 18001:2007, esto es debido que no 
cumple con los requisitos. 
 
También se empleó un cuestionario a los 40 colaboradores para evaluar el 
conocimiento y la perspectiva en materia de seguridad y salud ocupacional. Ya que 
a través de este se pudo conocer si en ellos existe una cultura de prevención, la cual 
ayudaría a prevenir los accidentes laborales.  




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel alto 4 10 19 48 
Nivel medio 20 50 15 38 
Nivel bajo 16 40 6 15 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
De los 40 colaboradores encuestados de la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., el 50% es decir 20, se encuentra en el nivel Medio; el 40%, es decir 16, 
en el nivel Bajo y el 10%, es decir 4, en un nivel Alto. En el test que se tomó 
después, nos indicó que el 48% es decir 19, se encuentran en un nivel alto lo cual 
indica que el conocimiento que tiene en cuanto a las acciones inseguras mejoro en 
los colaboradores. Esto se dio debido a que los trabajadores recibieron 








Figura 2: Acciones inseguras 
 




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel alto 6 15 20 50 
Nivel medio 23 58 15 38 
Nivel bajo 11 28 5 13 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
De los 40 colaboradores encuestados de la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., el 58% es decir 23, se encuentra en el nivel Medio; el 28%, es decir 11, 
en el nivel Bajo y el 15%, es decir 6, en un nivel Alto. En el test que se tomó 
después, nos indicó que el 50% es decir 20, se encuentran en un nivel alto lo cual 
indica que el conocimiento que tiene en cuanto a las acciones inseguras mejoro en 
los colaboradores. Se dio debido a que los trabajadores recibieron capacitaciones 




















Figura 3. Accidentabilidad 
 
 




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel alto 5 13 19 48 
Nivel medio 22 55 13 33 
Nivel bajo 13 33 8 20 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
De los 40 colaboradores encuestados de la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., el 55% es decir 22, indican que el conocimiento que tienen se encuentra 
en el nivel Medio; el 33%, es decir 13, en el nivel Bajo y el 13%, es decir 5, en un 
nivel Alto. En el test que se tomó después, nos indicó que el 48% es decir 19, se 
encuentran en un nivel alto lo cual indica que el conocimiento que tiene en cuanto 
a los factores de riesgo mejoro en los colaboradores. Se dio debido a que los 





























Figura 4: Factores de riesgo 
 




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel alto 14 35 20 50 
Nivel medio 16 40 15 38 
Nivel bajo 10 25 5 13 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
De los 40 colaboradores encuestados de la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A. el 40% es decir 16, indican que el conocimiento que tienen se encuentra 
en el nivel Medio; el 35%, es decir 14, en el nivel Alto y el 25%, es decir 10, en un 
nivel Bajo. En el test que se tomó después, nos indicó que el 50% es decir 20, se 
encuentran en un nivel alto lo cual indica que el conocimiento que tiene en cuanto 
a las condiciones de trabajo mejoro en los colaboradores. Se dio debido a que los 































Figura 5: Condiciones de trabajo 
´ 




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel alto 5 13 18 45 
Nivel medio 14 35 15 38 
Nivel bajo 21 53 7 18 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
De los 40 colaboradores encuestados de la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A. el 53% es decir 21, indican que el conocimiento que tienen se encuentra 
en el nivel bajo; el 35%, es decir 14, en el nivel medio y el 13%, es decir 5, en un 
nivel Alto. En el test que se tomó después, nos indicó que el 45% es decir 18, se 
encuentran en un nivel alto lo cual indica que el conocimiento que tiene en cuanto 
al Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mejoro en los colaboradores. 

































Figura 6: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  
 




Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nivel alto 4 10 21 53 
Nivel medio 15 38 14 35 
Nivel bajo 21 53 5 13 
Total 40 100 40 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
De los 40 colaboradores encuestados de la Empresa Constructora y Servicios San 
Isidro S.A., el 53% es decir 21, indican que el conocimiento que tienen se encuentra 
en el nivel bajo; el 38%, es decir 15, en el nivel medio y el 10%, es decir 4, en un 
nivel Alto. En el test que se tomó después, nos indicó que el 53% es decir 21, se 
encuentran en un nivel alto lo cual indica que el conocimiento que tiene en cuanto 
las normas OHSAS 18001:2007 mejoro en los colaboradores. Se dio debido a que 

































Figura 7: Normas OHSAS 18001:2007 
 
Evaluar los peligros y riesgos en las diferentes actividades en la empresa del 
proceso operativo. 
Para cumplir con dicho objetivo se identificó las actividades que realiza la empresa 
y a su vez ser observo de qué manera lo realizan, ya que al recolectar dichos datos 
se registró en la matriz de IPERC para poder identificar los peligros, evaluar los 
riesgos y controlar para que no pueda materializarse en algún accidente. 
Las actividades que realiza la empresa son: Traslado de personal, escolta de 
unidades, implementación de proyecto de agua, reparación, e instalación de 























Tabla 17. Nivel de riesgo de las actividades (evaluación inicial) 
 
ITEM ACTIVDADES 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 
1 Traslado de personal 6 12 0 
2 Escolta de unidades 15 7 0 
3 Implementación de proyecto de agua 36 67 0 
4 Reparación, e instalación de barandas 
metálicas 
18 40 0 
5 Traslado y limpieza de baños 
químicos 
6 4 13 
    
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: 
Se realizó la matriz IPERC de las diferentes actividades que realiza la empresa en 
base al nivel de riesgo, se observa que de dichas actividades la que mayor nivel de 
riesgo alto presenta es de la implementación de proyecto de agua, con un resultado 
de 36 puntos críticos en el nivel alto, 67 puntos en el nivel medio y 0 puntos en el 
nivel bajo, eso quiere decir que al presentar mayores cantidades en la evaluación de 
riesgo, porque es mucho más probable de que se materialice cualquier tipo de 
accidente, por lo tanto esta actividad se aplicara las medidas de control para    




Figura 8: Nivel de riesgo de las actividades (evaluación inicial) 
 
Tabla 18: Nivel de riesgo de las actividades (evaluación final) 
ITEM ACTIVDADES 
NIVEL DE RIESGO 
ALTO MEDIO BAJO 
1 Traslado de personal 0 6 12 
2 Escolta de unidades 0 15 7 
3 Implementación de 
proyecto de agua 
0 36 67 
4 Reparación, e instalación de 
barandas metálicas 
0 18 44 
5 Traslado y limpieza de 
baños químicos 
0 6  
    




































Nivel de riesgo  de las actividades (evaluación inicial)




En la reevaluación de los IPERC final se obtuvo como resultado que las actividades 
que anteriormente que estaban identificadas con un riesgo alto disminuido así 
significativamente la exposición a las actividades sin controles. Debido a que se 
establecieron medidas de control, por ende, se vuelve a reevaluar obteniendo un 
resultado que dichas actividades ya no poseen puntos críticos es decir el (nivel alto). 
 




































NIVEL DE RIESGO  DE LAS ACTIVIDADES (EVALUACION FINAL)
NIVEL DE RIESGO ALTO NIVEL DE RIESGO MEDIO NIVEL DE RIESGO BAJO
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Realizar planes de mejora continua en los procesos operativos. 
En el desarrollo del proyecto de tesis se llevó acabo la metodología sugerida por 
Deming, con su ciclo de mejoramiento continuo o PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar). Ver anexo N° 05. Se muestra el esquema de la metodología desarrollada 
para el diseño del Plan de Mejora Continua para la empresa Constructora y 
Servicios San Isidro S.A. 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
- Política 
Se realizó la política de seguridad y salud ocupacional, para luego ser 
aprobada por el gerente de la empresa. Así mismo, en base al Reglamento de 
la Ley de seguridad y salud en el trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR, se 
establece requisitos mínimos que debe tener dicha política (Ver anexo) 
PLANEAR (PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD) 
- Diagnóstico (metodología) 
Para realizar el diagnóstico se aplicó la de lista de verificación de 
lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa, lo cual contiene los requisitos mínimos que una empresa debe 
cumplir para implementar un plan de mejora continua, permitiendo evaluar 
de ésta manera el porcentaje de cumplimiento de la empresa. La información 
registrada en la lista se han evaluado los indicadores de seguridad, se recopilo 
en conjunto con la participación del gerente general, trabajadores tanto 
administrativos como operativos, quienes fueron los que nos proporcionaron 
la información importante y concerniente de todos los procesos y actividades 
que realiza la empresa, 
 
El diagnóstico de la situación de la empresa en materia de seguridad y salud 
sirvió como base y punto de partida para definir el plan de mejora continua 
en el cual se establecieron las actividades críticas y más relevantes a la hora 
de implementar la gestión de seguridad para la empresa Constructora y 
Servicios San Isidro S.A., dándonos como resultado que al inicio la empresa 
no contaba con una gestión de seguridad pues se encontraba en el nivel bajo. 
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Así también se pudo analizar las actividades de alto riesgo, que es donde se 
corría el riesgo de un mayor número de accidentes laborales, en estos puntos 
critico se emplearon medidas correctivas y preventivas, que ayudaron a 
minimizar los accidentes. Es decir, esto nos indica que la empresa necesita 
con urgencia la implementación de la gestión de seguridad, para prevenir 
accidentes laborales, aumentar la competitividad y productividad. 









La empresa no tiene implementado un Sistema de Gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, pero evidencia su compromiso de que buscarán 
implementar este sistema lo antes posible a fin de convertirse en una 
organización competitiva y productiva. 
La empresa tampoco cuenta con un plan de mejora continua que pueda 
ayudarle a que sus procesos sean mucho más eficientes, más seguras a 
fin de reducir significativamente los accidentes laborales que existen en 





Política de seguridad 
y salud ocupacional 
La empresa no tiene una política definida y estructura según se menciona en el 
reglamento de la ley Decreto Supremo 005-2012-TR, se establece requisitos 
mínimos que debe tener dicha política. Asi mismo, el personal desconoce de la 
existencia podríamos de dicha política, podríamos concluir que la empresa no 
realiza la participación y la difusión de los compromisos que se generan dentro 








En la empresa no cuenta con la infraestructura adecuada ya que, esta no se 
encuentra bien identificada ni bien organizada por lo que hace que las 
realizaciones de las operaciones no sean del todo eficientes, segura.  
Por otro lado, el personal no cuenta con todos los materiales y equipos necesarios 
para la realización de sus actividades, pero estos carecen de gestión de seguridad 
que evite que surjan fallas, accidentes cuando sean utilizados en las diferentes 
actividades que realiza la empresa. 
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El personal que labora dentro de la empresa no es el más competente para 
realización de los trabajos, esto sumado a que no se identifica las capacidades y 
habilidades necesarias para cada puesto de trabajo y a que no existen planes de 
capacitación para la mejora y desarrollo de estas capacidades hacen mucho más 
deficiente la labor del personal. 
4 Implementación y 
operación 
La empresa no define las condiciones específicas de trabajo puesto que no existen 
medidas de control en las de áreas de trabajo, ya que dichas actividades que 




No se ha definido una metodología adecuada para la realización de los procesos, 
ni dela gestión de seguridad debido a que los métodos de trabajo utilizados por 
el personal en su mayoría son de forma empírica. 
Incumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y 






No existen procesos para la realización del seguimiento, análisis y mejora de los 
procesos operativos por lo que tampoco se evalúan ni identifican los indicadores 
adecuados de seguridad. Al no identificar estos indicadores y no poder medirlos 
no se pueden emprender acciones de mejora para corregir o dar solución a los 
problemas existentes.  
No hay seguimiento y medición de desempeño (mediciones cualitativas, 
cumplimiento de los objetivos, cumplimiento de la efectividad de los controles 








La empresa no demuestra como controla la información de los documentos de 
gestión en materia de seguridad y salud ocupacional necesarias. 
Para que pueda asegurarse del control de los documentos y datos generados: 
 Para ser fácilmente localizados. 
 Para ser analizados y verificados periódicamente. 
 Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
Así mismo debe tener en cuenta la implementación de registros y documentos 
del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 




 Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
 Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
 Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
 Registro de auditorías. 
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Revisión por la 
dirección. 
La empresa no evidencia que la alta dirección revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede apreciar, el nivel de cumplimiento de la empresa en base de 
los requisitos establecidos en la Norma OHSAS 18001:2007, evidenciado en 
el diagnostico nivel bajo de incumplimiento en varios requisitos de la norma, 
mientras que, para algunos requisitos se presenta un mayor enfoque de 
cumplimiento, pero en general el sistema actual de gestión de la empresa 
presenta porcentajes muy bajos.  
- Mapa de procesos 
Mediante este mapa se pudo tener más claro los procesos existentes en 
la empresa, los cuales no eran evaluados anteriormente. 
- Análisis de causa y raíces 
Con este método se buscó todas las causas que generaban los 
accidentes, es así como se pudo identificar las deficiencias existentes. 
(Ver anexo) 
- Diseño y programa de soluciones (plan de acción). 
Una vez identificado el estado actual de la empresa, sus intenciones, sus 
debilidades, sus oportunidades de mejora y sus falencias en cuanto a los 
procesos operativos y la formación del personal, se establecieron planes 




Tabla 20. Plan de acción 1 - Capacitaciones 





























en los métodos 






















Se detalla las 
fechas de 
capacitación 
de personal en 


















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21. Plan de acción 2 - Control de los procesos operativo 































Porque al tener 
un control total 
de los procesos 
operativos  
Se podrán evitar 
significativament
e los accidentes, 
ya que se podrán 
identificar los 
peligros, evaluar 
los riesgos y 
aplicar medidas 
de control de 
manera efectiva.  
Se podrá tener un 
mayor control de 
dichos procesos 
operativos, de tal 
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Tanto en los 
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operativos 

















Tabla 22. Plan de acción 3 - Mantenimiento de los equipos 
infraestructura y unidades vehiculares 
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infraestructura y 












Porque en algunas 
ocasiones la causa 
de los accidentes 
que se generan en 
los procesos 
operativos son por 










o en las áreas 
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programas 








El Plan de 
Mantenimiento 
se realizará en 




Fuente: Elaboración propia 
 
HACER (IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN) 
- Documentación de gestión  
Se elaboraron todos los documentos requeridos por la empresa para dar 
soporte al Plan de Mejora continua y lograr su eficaz funcionamiento, todos 
estos documentos y/o protocolos se encuentran establecidos en el RM N° 050-
2013 ya que, son formatos referenciales con información mínima que debe de 
contener el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
En la empresa la etapa de documentación se llevó a cabo teniendo en cuenta 
los requisitos planteados en la organización como fundamentales para el 
lograr la gestión de seguridad para prevenir accidentes laborales. La 
elaboración de la documentación consistió en la identificación de la necesidad 
de controlar el proceso operativo para la ejecución de las actividades que 







En este punto se pudo tomar en cuenta lo siguiente: 
 Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 Reglamento interno de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 
control (IPERC) 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
indecentes peligrosos y otros incidentes, en el que debe constarla 
investigación y las medidas correctivas  
 Registro de exámenes médicos 
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, y factores disergonomicos 
 Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
 Registro de entrega de equipos de protección individual -  EPI 
 Registro de auditoria 
 Formato de análisis de trabajo seguro – ATS 
 
 
- Cronograma de Capacitación  
En esta etapa se desarrollaron las jornadas de capacitación al personal del área 
de procesos operativos, en tema relacionados directamente con las actividades 
que realiza. Se capacito al personal en los diversos temas en seguridad y salud 
ocupacional, para crear en ellos una cultura de prevención. 
En las jornadas de capacitación participaron los responsables de los procesos 
y los colaboradores de los mismos, el objetivo de estas reuniones consistía en 
conseguir que el personal obtenga información actualizada de la forma en la 
que deben realizar las operaciones de tal forma que se erradiquen los métodos 








Tabla 23. Cronograma de capacitaciones  
FECHA TEMA SISTEMA DE GESTION TIPO 
SETIEMBRE 
07/09/2017 Política de seguridad y salud ocupacional 
y plan anual de seguridad, salud y medio 
ambiente 
seguridad capacitación 
08/09/2017 IPERC y jerarquía de controles seguridad capacitación 
08/09/2017 AST seguridad capacitación 
OCTUBRE 
22/10/2017 Manejo defensivo - transporte de personal seguridad capacitación 
22/10/2017 Rutagrama seguridad capacitación 
15/10/2017 Primeros auxilios seguridad capacitación 
15/10/2017 Uso de extintores seguridad capacitación 
20/10/2017 Introducción y sensibilización en gestión 
de seguridad (campañas de seguridad) 
seguridad capacitación 
27/10/2017 Seguridad en la oficina seguridad capacitación 
DICIEMBRE 
01/12/2017 Programa anual de seguridad y salud 
ocupacional 
seguridad capacitación 
08/12/2017 Tormentas eléctricas seguridad capacitación 
15/12/2017 Materiales peligrosos seguridad capacitación 



















Tabla 24. Cronograma de mantenimiento de equipo y vehículos  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Campañas de seguridad, salud y medio ambiente 
Fueron programadas y realizadas para sensibilizar a los colaboradores, 
empleadores y partes interesadas, para que estos puedas desempeñar un 
trabajo seguro y mejor su cultura de prevención y mejore nuestra rentabilidad.  
VERIFICAR (VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 
- Evaluación del sistema 
Una vez implementada las disposiciones planificadas, surge la necesidad de 
evaluar las actividades ejecutadas en la implementación del Plan de Mejora 


















47.0 94.0 4.4 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
Para esta etapa de verificación se realizaron revisiones y seguimientos continuos de 
todos los procesos operativos realizados. En esta etapa se obtuvieron mejoras 
significativas reflejadas en la reducción de los accidentes laborales con un índice 
de accidentabilidad 4.4 en cifras a diferencias de los años anteriores 2013 -216 en 
las que se registraron accidentes de tipo grave y leve y los índices de 
accidentabilidad eran mucho más resaltantes. 
 
 
  Figura 10: Índice de accidentes 2017 
 
ACTUAR (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA) 
- Mejora del sistema 
Después de lo verificado en la etapa anterior y de corroborar de que las 
acciones planificadas han sido efectivas, reduciéndose significativamente los 
accidentes laborales, en esta última fase del Plan de Mejora Continua se 








INDICE DE ACCIDENTES 2017  
INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE SEVERIDAD INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
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involucrados en los procesos operaciones de las actividades que realiza la 
empresa, obteniéndose así procesos estandarizados, más seguros y 
controlados.  
 
Realizar una auditoria interna mediante el cual se pueda medir el 
cumplimiento de la gestión de seguridad. 
La situación final de la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., en 
materia de seguridad se midió utilizando la auditoria interna del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, en las que se establecieron requisitos de la norma 
OHSAS 18001:2007  
Tabla 26. Auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
 Puntaje Porcentaje 
No aceptable 0 0 
Bajo 0 0 
Regular 0 0 
Aceptable                 368    80% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
Se observa que el puntaje obtenido de la lista de cotejo de verificación del Sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional es de 368 puntos lo cual nos da a 
entender que la empresa Constructora y Servicios San Isidro S.A., se encuentra en 
un nivel aceptable Dicha puntuación refleja que la empresa está cumpliendo en un 
80% con al lineamiento del respecto al Sistema de gestión de seguridad y salud en 











En la empresa constructora y servicios San Isidro S.A., no existe un sistema de seguridad 
basado en las Normas OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes, lo cual ha generado 
que los colaboradores se encuentren en constante riesgo y peligro a sufrir accidentes; 
también es debido a que ellos no fueron capacitados en los diversos temas de medidas 
preventivas y correctivas que ayudarían a salvaguardar sus vidas. 
 
El objetivo principal de la presenta investigación fue Implementar la gestión de 
seguridad basado en la norma OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes laborales 
en Constructora y Servicios San Isidro S.A., Los resultados obtenidos en la tabla 1 y la 
figura 1 fueron que el índice de accidentes desde el 2013 hasta el 2016, siendo el 2014 
el año con mayor índice de accidentabilidad llegando 131.2 puntos. Lo cual cambio 
debido a las medidas preventivas que se emplearon fueron efectivas; dándonos como 
resultado que en el 2017 el índice de accidentabilidad disminuyo a 4.4 puntos. Esto 
significó un cambio importante, ya que los colaboradores mejoraron en cuanto a su 
seguridad y ya comenzaron a realizar sus trabajos con mayor tranquilidad, ya 
conociendo los procesos adecuados y más seguros. 
Con respecto a los resultados, se asemejan al estudio de Lobo (2016), quien sostiene 
que el diagnóstico inicial realizado se pudo concluir que la empresa Ingeniería & 
servicios SARBOH S.A.S. presentaba poco avance en el desarrollo del obligatorio 
cumplimiento. De acuerdo al resultado la mayor debilidad se presenta en la verificación 
con un porcentaje de 3.57% sin embargo, en los porcentajes de PLANEACION en 
relación al HACER se encuentran bajos en 20% y 23% consecutivamente. Sin embargo, 
se observa equilibrio entre ambas, considerando darle aplicación de forma inmediata al 
diseño presentado y mantener una mejora continua y encontrarse dentro de la legislación 
dándole cumplimiento a la norma internacional OHSAS 18001:2007. En mi estudio una 
mejora continua representa una constante en el tratamiento de las normas OHSAS 
18001:2007, ya que mediante este proceso se pudo evaluar si se estaba aplicando 
correctamente el sistema de seguridad en la empresa constructora y servicios San Isidro 
S.A. 
Ahora bien, los resultados se semejan al estudio de POEMAPE, G. (2016), quien 
sostiene que en su propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 logra que en base al 
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diagnóstico línea base se elaboraron determinados procedimientos, tales como: La 
matriz IPERC, El Plan de emergencia, registros de incidentes, entre otros. Luego se 
procedió a realizar el Diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional donde se 
propone los lineamientos necesarios para su correcta implementación. 
 
Se realizó la evaluación peligros y riesgos en las diferentes actividades en la empresa 
del proceso operativo. A fin de poder demostrar que actividad de alto riesgos más 
significativa, para lo cual se realizó de las actividades frecuentes que realiza la empresa 
y aplicar los controles mitigantes para poder disminuir el nivel de riesgos al que están 
expuestos los colaboradores que realiza dichas actividades, 
Ahora bien, los resultados se semejan al estudio de Shirley (2017), quien sostiene que 
la caracterización de la accidentalidad con la finalidad de identificar las actividades de 
prevención y promoción a adoptar tendientes a disminuir la accidentalidad y 
enfermedades laborales, determinado cual es el tipo de riesgo de mayor frecuencia en 
conjunto con los resultados arrojados en la matriz de peligros frente a la interpretación 
del riesgo y se generó un plan de acción en consecución con la accidentalidad para 
disminuir los indicadores de accidentalidad. 
 
Se elaboró un plan de mejora continua en los procesos operativos ya que, al ser una 
empresa privada, puede velar aún más por la seguridad de sus trabajadores 
implementando las medidas de control adecuadas y esto se logró con la aplicación del 
plan de acción para a fin de mitigar las deficiencias que presentaban en los procesos y 
en el nivel de conocimiento del personal quienes realizas las actividades de alto riesgo. 
 
Ahora bien, los resultados se semejan al estudio de Shirley (2017), titulada Diseño de 
una propuesta para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en la empresa AG Construcción y Diseño. Elaboró un plan de acción para dar 
total cumplimiento frente a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, en donde se 
establece la intervención según hallazgos evidenciados descritos en las fases planear, 
hacer, verificar y actuar y la descripción de fechas de ejecución y seguimiento de 
actividades programadas vs las ejecutadas con la finalidad de dar cumplimiento frente 
al SG-SST, donde el autor concluye que se logró diseñar una propuesta para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
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empresa del sector de la construcción, Se realizó la caracterización de la accidentalidad 
con la finalidad de identificar las actividades de prevención y promoción a adoptar 
tendientes a disminuir la accidentalidad y enfermedades laborales, determinado cual es 
el tipo de riesgo de mayor frecuencia en conjunto con los resultados arrojados en la 
matriz de peligros frente a la interpretación del riesgo y se generó un plan de acción en 
consecución con la accidentalidad para disminuir los indicadores de accidentalidad. 
 
Finalmente, se realizó una auditoria interna mediante se pudo medir el cumplimiento de 
la gestión de seguridad en la empresa. Esto evaluación nos reflejó que la empresa 
cumple con los lineamientos con respecto al Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 
 
Ahora bien, los resultados se semejan al estudio CASTRO, R. (2015), quien sostiene 
que la el autor concluye que las diferentes actividades desarrolladas durante la 
realización de este trabajo un 24.4 % de cumplimiento de requisitos legales, a un 96 % 
de cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales aplicables e identificados para 
la empresa RAGS E.I.R.L. Asimismo, las inspecciones de seguridad y las auditorías 
internas constituyeron la principal herramienta de evaluación del sistema de gestión en 
SSO, debido al hallazgo de las fortalezas y fallas tanto en los controles operacionales 
como en la documentación que evidencia el funcionamiento del sistema de gestión y, 


















V. CONCLUSIÓN  
El objetivo principal fue Implementar la gestión de seguridad basado en la norma 
OHSAS 18001:2007 para prevenir accidentes laborales en Constructora y Servicios San 
Isidro S.A.; en la tabla 1 y la figura 1 se observó como resultado que el índice de 
accidentes desde el 2013 hasta el 2016, siendo el 2014 el año con mayor índice de 
accidentabilidad llegando 131.2 puntos. Lo cual cambio debido a las medidas 
preventivas que se emplearon fueron efectivas; dándonos como resultado que en el 2017 
el índice de accidentabilidad disminuyo a 4.4 puntos. Esto se dio debido a que se logró 
implementar un modelo de sistema proactivo para la gestión de seguridad en la empresa, 
frente a la norma OHSAS 1800 1:2007 lo cual influyo significativamente para poder 
controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional permitiendo de esta manera 
eliminar y disminuir los altos índices de accidentalidad, enfermedad profesional y, a su 
vez, garantizando el cuidado de la salud del colaborador y la protección ante cualquier 
riesgo inherente a su trabajo. 
 
Se ejecutó la aplicación de diagnóstico de situación actual de la empresa en materia de 
seguridad y salud para evaluar el nivel y grado de cumplimiento en donde se logró 
evidenciar que la empresa cuenta con un promedio de cumplimiento del 23%, 
encontrándose en un nivel BAJO. Dicha puntuación nos refleja que la empresa no 
cumple con los lineamientos con respecto al Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional basada en la norma OHSAS 18001:2007. Así mismo, esta lista de 
verificación utilizada para el diagnóstico de la empresa fue muy importante ya que, 
ayudo a identificar las deficiencias más significativas y poder aplicar una solución. 
 
Para realizar la evaluación de los peligros y riesgos en las diferentes actividades en la 
empresa del proceso operativo. Se realizó un análisis del IPERC inicial, para identificar 
la actividad de riesgo Alto, la cual fue la Implementación de proyecto de agua con 36 
procesos de alto riesgo a los que se exponen los trabajadores; es por ello que en una 
evaluación posterior se observó que esto disminuyo a 0 procesos de alto riesgo.  
 
Esto se dio debido a que se logró desarrollar de manera eficaz los controles, permitiendo 





Se realizó planes de mejora continua en los procesos operativos, De acuerdo al resultado 
que se obtuvo por medio de la lista de verificación y la matriz IPERC, se dio respuesta 
al numeral de control operacional en donde se procedió a elaborar un plan de mejora 
continua para apoyar a la empresa a implementar el nivel de Porcentaje de cumplimiento 
frente al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Así mismo, se realizó la 
caracterización de la accidentalidad con la finalidad de determinar es el tipo de riesgo 
de mayor frecuencia en conjunto con los resultados arrojados en la matriz de peligros 
frente a la interpretación del riesgo y generándose así un plan de mejora continua en 
consecución con la accidentalidad de los años anteriores para disminuir los indicadores 
de accidentalidad. Se procedió a desarrollar los protocolos, programas y procedimientos 
operacionales que permitieran controlar o mitigar de alguna manera los riesgos que 
representan un mayor riesgo para la empresa. 
 
Se ejecutó la auditoria interna en materia de seguridad y salud para evaluar el nivel y 
grado de cumplimiento en donde se logró evidenciar que la empresa cuenta con un 
promedio de cumplimiento del 80%, encontrándose en un nivel ACEPTABLE. Dicha 
puntuación nos refleja que la empresa cumple con los lineamientos con respecto al 
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 
18001:2007. Con este método se evaluó el sistema de seguridad, el cual resulto 

















Mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propuesto, ya que la 
empresa actualmente sigue expuesta a riesgos y potenciales accidentes. 
Para que el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo se mantenga en una 
mejora continua es importante que la alta gerencia este capacitando continuamente a su 
capital humano en lo concerniente a su seguridad y las buenas prácticas de trabajo. Se 
le recomienda a la empresa a que continúe con los planes de mejora continua, ya que 
mediante esto se logró los cambios significativos, mediante la evaluación constante de 
los riesgos y peligros que generaban los accidentes. 
 
Se debe tener un presupuesto para que la gestión de seguridad se lleve a cabo, y los 
planes se realicen de manera continua en favor de la seguridad y el bienestar de los 
trabajadores. Así mismo, Que la alta gerencia se involucre más en temas de seguridad, ya 
que solo así los miembros de la empresa sentirán que la seguridad es un tema importante 
dentro de la empresa. 
 
La implementación de la gestión de seguridad basado en las normas OHSAS 
18001:2007 significó también la implementación de los registros, los cuales deberían 
de mantenerse actualizados, pues para las futuras investigaciones serian de gran ayuda. 
 
Se recomienda tener un cronograma de auditorías, ya que esta herramienta ayuda a 
mejorar continuamente. Por lo que se debería tener en cuenta para lograr la prevención 
de accidentes, cumplir con la legislación vigente y para medir la eficacia de la gestión d 
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8.1. Índice de Anexos  
Anexo N° 01: Cuestionario 
 
           UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
                        Facultad de Ingeniería 
           Escuela profesional de Ing. Industrial 
 
                               
CONSIDERACIONES GENERALES: 
1. El Objetivo del presente cuestionario, es identificar y analizar la situación actual en la implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. 
2. La información solicitada en este cuestionario es confidencial y sólo se utilizará con fines de investigación y no 
le perjudicará en lo absoluto, comprometiéndonos a guardar la máxima confidencialidad. 
3. Tenga presente que sus respuestas son absolutamente anónimas y le rogamos que sea sincero (a) cuando 
expreses su opinión. 
 
I. DATOS DEL INFORMANTE 
  1.1. Edad: ______ Años 
1.2. Género:       H       
M 
1.3.     Área de trabajo: 
 
1.4.      Tiempo que labora: 
 
 
II. ENUNCIADOS SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 A continuación, se presenta una lista de enunciados con información relacionados al sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional de la empresa. Marque con una “x” la respuesta que describa de mejor manera la 
frecuencia con la que Ud. realiza dichos enunciados.       







                                                           ACCIONES INSEGURAS 
1. ¿La empresa asume que ningún trabajo es tan importantes 
o urgente que no pueda ser realizado con seguridad? 
     
2. ¿Considera que los jefes y supervisores promueven, 
asesoran y refuerzan los estándares seguridad y salud 
ocupacional? 
     
3. ¿Usted en relación con sus actividades asume la 
responsabilidad para cumplir con la seguridad  y salud 
ocupacional? 
     
                                                           ACCIDENTABILIDAD  
4. ¿Durante el tiempo que lleva laborando para la empresa 
ha sufrido algún accidente laboral? 
     
5. ¿La empresa le comunica de los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes ocurridos en la empresa? 
     
6. ¿Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores Accidentes? 
     
7. ¿La empresa ha implementado acciones preventivas y 
correctivas; para prevenir y controlar  los riesgos, 
accidentes laborales  y enfermedades ocupacionales? 
     
                                                            FACTORES DE RIESGO 
8. ¿Tiene conocimiento de los riesgos a los que se encuentra 
expuesto en su lugar de trabajo?  
     
9. ¿La empresa ha realizado la evaluación inicial de línea 
base como diagnóstico del estado de los riesgos 
ocupacionales? 
     
10. ¿La gerencia dispone de recursos necesarios para mejorar 
la gestión de riesgos? 
     
11. ¿Reportan los riesgos identificados en el área que trabajo 
para que se tomen las acciones necesarias? 
     
12. ¿Se han identificado las actividades que están asociadas 
con el nivel de riesgo ALTO? 
     
82 
  
                                                          CONDICIONES DE TRABAJO  
13. ¿La empresa les capacita acerca de cómo debe realizar su 
trabajo? 
     
14. ¿Reciben todos los materiales, equipos y herramientas 
necesarios? 
     
15. ¿la empresa realiza un control de sus procesos y/o 
actividades? 
     
16. ¿Se establecen      ante los riesgos que influyen en el 
desempeño del trabajador, para realiza con éxito su 
trabajo? 
     
17. ¿Durante el tiempo que tiene en la empresa, ha recibido 
cursos de capacitación y entrenamiento en seguridad y 
salud ocupacional? 
     
18. ¿La empresa fomenta una cultura de prevención en 
materia de seguridad y salud ocupacional? 
     
19. ¿Cree que es importante la aplicación de seguridad y 
salud en su puesto de trabajo? 
     
               SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
20. ¿La empresa tiene medidas documentadas de seguridad y 
salud ocupacional? 
     
21. ¿La empresa dispone de un presupuesto adecuado para 
atener la gestión de seguridad? 
     
22. ¿Considera que la empresa realiza una adecuada gestión 
de seguridad? 
     
23. ¿Considera usted necesario la implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la 
empresa? 
     
24. ¿Usted es consciente del impacto que tienen sus 
actividades en la seguridad, salud ocupacional y la calidad 
de los servicios? 
     
25. ¿la empresa le informa sobre los requisitos legales 
nacionales relacionada con la seguridad y salud 
ocupacional? 
     
26.       
                                              NORMAS  OHSAS 18001:2007  
27. ¿La empresa le informa sobre los requisitos legales 
internacionales relacionado con la seguridad y salud 
ocupacional? 
     
28. ¿Cree usted que las auditorias permiten a la empresa 
lograr los beneficios previstos de la Implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional? 
     
29. ¿Considera usted con la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la 
norma OHSAS 18001:2007 reducirán los accidentes 
laborales en la empresa? 
     
30. ¿Cree usted que beneficiara a la empresa contar con un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
basado en la norma OHSAS 18001:2007? 













Anexo N° 02: Validación de encuesta  
 
































Anexo N° 03: Matriz de consistencia 





¿La gestión de 












- ¿Cuál es el 
diagnóstico de la 
situación actual de 
la empresa en 
materia de 
seguridad y salud en 
el trabajo? 
- ¿Qué método se 
aplicará para 
identificar los 
peligros y riesgos en 
las diferentes 
actividades en la 
empresa? 
- ¿Cómo realizar los 
planes de mejora 
continua en los 
procesos 
operativos? 
- ¿Se podrá medir el 
cumplimiento del 
sistema de gestión 







Implementar la gestión 
de seguridad basado 











- Diagnosticar la 
situación actual de 
la empresa en 
materia de 
seguridad y salud en 
el trabajo. 
- Evaluar los peligros 
y riesgos en las 
diferentes 
actividades en la 
empresa del proceso 
operativo. 
- Realizar planes de 
mejora continua en 
los procesos 
operativos. 
- Realizar una 
auditoria interna, 
mediante el cual se 
pueda medir el 
cumplimiento de la 





La gestión de Seguridad 
basado en la Norma 
OHSAS 18001:2007 
permite prevenir 
accidentes laborales en 
la Constructora y 




- Realizando un 
diagnóstico de la 
situación actual de la 
empresa se podrá 
determinar las 
deficiencias existentes 
en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
- Evaluando los peligros 
y riesgos en las 
actividades se podrá 
prevenir accidentes y 
controlar los riesgos. 
- Realizando los planes 
de mejora continua se 
podrá mejorar los 
procesos operativos. 
- Realizando una 
auditoria interna, se 
podrá medir el 
cumplimiento de la 
gestión de seguridad y 
















- Evaluación de 
riesgo 
 





7. Factores de riesgo 






Gestión de seguridad 





3. sistema de gestión 
de seguridad y salud 
ocupacional 
 
- Requisitos de 
gestión. 
- Requisitos de 
operación. 
- Requisitos legales 
aplicables 
 











Índice de frecuencia (IF) 
Índice de gravedad (iG) 
- Probabilidad de 
Ocurrencia:  








moderado, mayor y 
significante 
 
- Nivel de riesgo: 
Alto, Medio, Bajo. 
 
- Condiciones de trabajo. 
- Capacitaciones y 
entrenamiento 
- Realización de 
evaluaciones de riesgo 
 
El cumplimiento del 100% 
de cada uno de ellos. 
 
El cumplimiento del 100% 
de cada uno de ellos. 
 
El cumplimiento del 100% 
de cada uno de ellos 
 
Evaluación del grado de 
seguridad en la empresa. 
 
Reducción de porcentajes 
de accidentes  
 






Colaboradores de la 
empresa ECONSI 




Colaboradores de la 
empresa ECONSI 






















PARA MEDIR LA 
VARIABLE 1 




PARA MEDIR LA 
VARIABLE 2 















































SE RESBALO Y CAYO  DE LA BERMA CON UNA ALTURA 4 METROS, 













SE QUEMO CON EL TUBO CALIENTE DE LA UNIDAD VEHICULAR  
CUANDO ARREGLABA
Mantenimiento Accidente leve 0 0
ACCIDENTES 
REGISTRADOS
UN MILLON HORAS HOMBRE
4 07.setiembre.2013
CUANDO TRASLADABA LAS HERRAMIENTAS, SUBIENDO LAS 
ESCALERAS, LA HERRAMIENTA CAE AL PISO A 2 METROS POR DONDE 




8 650 4 1000000 51832
31 3350
77,2









INDICES DE SEGURIDAD 2013
ACCIDENTES REGISTRADOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO S.A. - ECONSI S.A
IF
IS
INDICE DE FRECUENCIA (IF)
INDICE DE SEVERIDAD (IS)
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2013
TOTAL
 





𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎














SE FRACTURO EL BRAZO EN LA PALETA HUMERAL 




















SE TRASLADABA LOS RESIDUOS SÓLIDOS , EL 
CONTENDEDOR SE RESBALA TODAS LAS BOLSAS CON 





0 100 5 1000000 51640





















INDICE DE SEVERIDAD (IS)
IS
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)
INDICE DE FRECUENCIA (IF)
TOTAL
ACCIDENTES REGISTRADOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO S.A. - ECONSI S.A
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2014 INDICES DE SEGURIDAD 2014
 





𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎












ITEM FECHA DESCRICPION ACTIVIDAD TIPO DE ACCIDENTE DIAS PERDIDOS COSTO
1 03.julio.2015
SE CHOCO Y ATROPPELLO A DOS PERSONAS QUE FALLECIERON Y 
















REALIZABA LA EXCAVACIÓN DE UNA ZANJA CON LA 
RETROEXCAVADORA, EL ACOPLE ROSCADO, CURVO DEL TERMINAL DE 
LA MANGUERA HIDRAULICA DEL MOTOR, SUFRIÓ UN GOLPE POR UNA 
ROCA; OCACIONANDO LA FALLA Y POSTERIOR (ROTURA) DEL ACOPLE. 
SE PRODUJO EL DERRAME DE 0.45 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 
SAE 10 DEL SISTEMA  DEL EQUIPO EN MENCIÓN.
obras civiles
Accidente con 





UN MILLON HORAS HOMBRE
4 10.diciembre.2015
SALTO DE LA TOLVA  DE 3 METROS DE ALTURA, PARA QUE NO LE 
APLASTE LAS PIEDDRAS QUE IBA A VACEAR LA RETROEXACAVADORA.
Accidente 
incapacitante


















INDICE DE SEVERIDAD (IS)
IS
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
(IA)
INDICE DE FRECUENCIA (IF)
TOTAL
ACCIDENTES REGISTRADOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO S.A. - ECONSI S.A
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2015 INDICES DE SEGURIDAD 2015
 





𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎













APLASTAMIENTO DE LA MANO CON LA TINA 







SE LESIONO EL TOBILLO Y LA PIERNA  







 SE RESBALÓ Y CAYO  AL SUELO 







SE QUEMO LAS MANOS CON LAS CHISPAS 












SE LESIONO LA COLUMNA DEBIDO A QUE 





10 700 6 1000000 63440
6 20.diciembre.2016
SE CHOCO  CUANDO TRASLADABA 























INDICE DE SEVERIDAD (IS)
IS
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
INDICE DE FRECUENCIA (IF)
TOTAL
ACCIDENTES REGISTRADOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO S.A. - ECONSI S.A
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2016 INDICES DE SEGURIDAD 2016
 





𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎










































SE GOLPEO Y ROTURA DE PUERTA DE UN BAÑO 


















SE LESIONO A CAUSA DE UNA CAIDA CUANDO SE 
SENTABA EN UNA SILLA ERGONOMICA, YA QUE NO 










UN MILLON HORAS HOMBRE
3 1000000 63824
47,0













INDICE DE SEVERIDAD (IS)
IS
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)
INDICE DE FRECUENCIA (IF)
TOTAL
ACCIDENTES REGISTRADOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SAN ISIDRO S.A. - ECONSI S.A
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL 2017 INDICES DE SEGURIDAD 2017
 





𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

























MES AÑO MES AÑO ÁREA/ SEDE MES AÑO ÁREA/ SEDE MORTALES
INCAPACITA
NTES






N° TRAB. CON CÁNCER 
PROFESIONAL
MES AÑO ÁREA/ SEDE MES AÑO ÁREA/ SEDE
ENERO 25 33 0,00 0,00 00 00 00 00 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! ENERO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
FEBRERO 25 40 0,00 0,00 00 00 00 00 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! FEBRERO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
MARZO 25 40 0,00 0,00 00 00 00 00 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! MARZO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
ABRIL 26 38 0,00 0,00 00 00 01 01 01 01 0,00 1,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! ABRIL 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
MAYO 26 34 0,00 0,00 00 00 00 01 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! MAYO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
JUNIO 25 33 0,00 0,00 00 00 00 01 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! JUNIO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
JULIO 25 40 0,00 0,00 00 00 00 01 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! JULIO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
AGOSTO 24 40 0,00 0,00 00 00 00 01 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! AGOSTO 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
SEPTIEMBRE 26 35 0,00 0,00 00 00 00 01 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! SEPTIEMBRE 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
OCTUBRE 25 39 0,00 0,00 00 00 01 02 01 05 0,00 5,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! OCTUBRE 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
NOVIEMBRE 25 40 0,00 0,00 00 00 00 02 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! NOVIEMBRE 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
DICIEMBRE 26 45 0,00 0,00 00 00 00 02 00 00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! DICIEMBRE 00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
TOTAL ANUAL 303 457 0,00 0,00 00 00 02 02 02 06 0,00 6,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! TOTAL ANUAL 0,00 00 00 00 00 00 0,00 00 0,00
MES IF IG IA
ENERO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FEBRERO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MARZO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ABRIL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MAYO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
JUNIO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
JULIO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AGOSTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SEPTIEMBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCTUBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
NOVIEMBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DICIEMBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FORMATO
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SSOMA.FR.04
VERSIÓN: 00
APROBADO: Rogelio Trujil lo

































N° DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO LEVE



























































































































































































































Anexo N° 13: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
indecentes peligrosos y otros incidentes, en el que debe constarla 






MECANISMO DE LA LESIÓN
PARTE DEL CUERPO AFECTADO
AGENTE DE LA LESIÓN
ACCIDENTE





   PARCIAL 
PERM ANENTE       
NATURALEZA DE LA LESIÓN
TIPO DE INCIDENTE
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE
01 05








DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO (Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada).
El accidente se dio en horas de la mañana (a las 09:30 aproximadamente), cuando el conductor retrocedio y no se percato que detras del vehiculo habia un baño quimico la cual impacto con la punta 
del remolque ocacionando que la puerta del baño quimicos se rompiera.
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)
Nº DÍAS DE DESCANSO 
MÉDICO




LEVE               
2017
MES AÑO HORA AÑO GARZA N° 6
 TIEMPO DE EXPERIENCIA 
EN EL PUESTO DE 
TRABAJO
N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL
 (Antes del accidente)
4 HORAS
     LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
FECHA DE INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN













                              DATOS DEL TRABAJADOR :
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD




NO AFILIADOS AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA





       DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)
    TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización:
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:
 DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC





EN EL CENTRO LABORAL
ECONSI S.A 20530705316 URB. SANTA CASA MZ "L" LTE. "09"
CONSTRUCTORA, ALQUILER DE BAÑOS 
QUIMICOS, ALQUILER DE 
MAQUINARIAS Y SERVICIOS GENERALES
9




NO AFILIADOS AL SCTR




PÁGINA: 1 de 3
REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
FORMATO
APROABADO: Rogelio Trujil lo
SSOMA.FR.13CÓDIGO:
VERSIÓN: 01
PRIMEROS AUXILIOS (PA) ATENCIÓN MÉDICA (AM) ACCIDENTE CON TIEMPO PERDIDO ACCIDENTE  FATAL (AF)
CASI ACCIDENTE DAÑO A LA PROPIEDAD PÉRDIDAS EN EL PROCESO




APRENDIZAJE CLAVE (Que concluimos de este evento y de qué manera podemos compartirlo con la organización para que se tome en cuenta y no se vuelva a repetir):
El no medir los peligros y el mismo hecho de tenerlos identificados en el día de las labores que realizamos, hacen que nos encontremos propensos a sufrir cualquier tipo de accidentes, que en este 
caso fue material y de consideración leve, por lo que, es importante siempre identificar los peligros en cualquier lugar que nos encontremos laborando, para que de esta manera se pueda 
implementar los controles necesarios antes de realizar alguna maniobra o actividad.
Wilmer Trujillo
005/05/2017
05/05/2017 04/05/2017 0 Wilmer Trujillo
Comunicar al area de medio ambiente de los sucedido y a los supervsiores de la empresa ECONSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE / INCIDENTE DE TRABAJO
ACCIONES INMEDIATAS (Listar las acciones correctivas y/o de protección tomadas de manera inmediata (ejemplo: Comunicar, colocar barreras, inmovilizar, etc.)
PÉRDIDA ESTIMADA (US$):
CAMIONETA 4X4 HILUX H2L 892 SE HA ROTO LA PUERTA DE BAÑO QUIMICO
VEHÍCULOS/EQUIPOS/PROPIEDAD PLACA DAÑOS
EQUIPO/VEHÍCULO/DAÑOS A LA PROPIEDAD/MEDIO AMBIENTE
EQUIPO INVOLUCRADO:
TIPO  DE INCIDENTE AMBIENTAL
FUGA, DERRAME DE MATERIAL CONTAMINADO O PELIGROSO
Tipo Material Volumen Derrame Volumen Recuperado
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
¿El material ha llegado a un curso de agua?
¿POR QUÉ? NO SE COORDINO CON EL AXULIAR PARA QUE PUEDA GUIAR EL RETROCESO DE LA UNIDAD.
Nombre del cuerpo de agua: -----------------------------
Nombre y Firma del Sup. Reportante: WILMER TRUJILLO YANAC




002 A-No advertir 
el peligro.
Exceso de confianza por 
los años que viene 
realizando el servicio.






¿POR QUÉ? POR LA POCA VISIBILIDAD AL MOMENTO DEL RETROCESO DE LA CAMIONETA.





Reinducción manejo de vehículo.
Capacitación en reporte de 
incidentes.
013 A-No seguir 
estándar/procedim
ientos
9.3.      FT-Controles 
inadecuados
ROTURA DE PUERTA DE UN BAÑO QUIMICO EN LA GARZA N° 6




FECHA Prog. FECHA Ejec. % AvanceCAUSAS BÁSICAS







Capacitación al auxiliar como 
cuadrador.
Revisión de PETS e incluir nuevos 
controles
¿COMO? CON EL REMOLQUE DE LA CAMIONETA Y AL MOMENTO DE RETROCEDER.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Controles establecidos 






REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
VERSIÓN: 01
APROABADO: Rogelio Trujil lo
FECHA APROBACIÓN: 27.08.2017
FECHA REVISIÓN: 26.08.2018
PÁGINA: 1 de 3
05/05/2017 0
COMPAÑÍA CONTRATISTA TERCERA PARTE
<1,000 1,000 - 10,000 10,000 - 100,000 100,000 - 1M >1M






Fi rma:Nombre: Cargo: Fecha:
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Indicar el tipo de información adicional y escribir el número de anexos de cada tipo en el cuadro correspondiente
RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Encuentro este reporte satisfactorio, los anexos y evidencias estan conformes: 
Nombre: WILMER TRUJILLO YANAC
Fecha: Fi rma:




Comentarios del Supervisor del Trabajo:
Nombre: Cargo: Fecha:
Comentarios del Supervisor de Seguridad:







Comentarios del Representante de los Trabajadores:
PÁGINA: 1 de 3
REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
VERSIÓN:
FORMATO CÓDIGO: SSOMA.FR.13
El accidente se dio en horas de la mañana (a las 09:30 horas aproximadamente) cuando el conductor retrocedio y no se percato que detras del vehiculo habia un baño quimico la cual impacto con la 
punta del remolque ocacionando que la puerta del baño quimicos se rompiera.
01
APROABADO: Rogelio Trujil lo
FECHA APROBACIÓN: 27.08.2017
FECHA REVISIÓN: 26.08.2018
PLANOS/CROQUIS FOTOGRAFÍAS DECLARACIONES INSTRUCCIONES DE TRABAJO PLANES/ PROCEDIMIENTOS
REGISTROS DE MANTENIMIENTO REGISTROS DE ENTRENAMIENTO DOCUMENTOS MÉDICOS TEST DE ALCOHOL Y DROGAS
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MAMELUCO CASCO LENTES ZAPATOS DE SEGURIDAD TAPONES AUDITIVOS
PROTECCION AUDITIVA GUANTES RESPIRADOR CARETA DE SOLDADOR ARNES DE SEGURIDAD
CALIENTE ALTURA ESP. CONFINADOS BLOQUEO Y SEÑALIZACION EXCAVACIÓN/ZANJAS ESPEJOS DE AGUAS IZAJE OTROS


















3 IMPROBABLE 3M 6B 9B





1 MUY PROBABLE 1A 2A 3M
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO 1
2 PROBABLE 2A 4M 6B
MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR EVENTO NO DESEADO








SECUENCIA DE PASOS TAREA
¿Qué vamos a hacer? Indicando paso por paso
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL
¿Qué nos podria causar daño?
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS




RIESGO CON CONTROLESEVENTO NO DESEADO  
(Seguridad salud o ambiental)
¿Qué cosa podria ir mal?
N°
NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA














1 Charlas Inducciòn General - Anexo N° 04 MENSUAL 22
2 Charlas Inducciòn Especifica -  Anexo N° 05 MENSUAL 22
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 25,00 25,00 26,00 25,00 26,00 25,00 24,00 176
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 2 2,00 2 2,00 2 2 2 2 2 2,00 1 1 2 2 1 1 14
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 19,05% 28,57% 38,10% 47,62% 52,38% 61,90% 66,67% 66,67%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 1 0 1 0 1 3
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 0
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 5 5,00 4 4,00 0 0 10 10 2 2,00 0 0 0 0 1 1
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 0
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 0
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00
13 N° Total de trabajadores con EMO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 100% #¡DIV/0! 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 100%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1 1 1 1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1 1 #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 78
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00% 116,67% 133,33%
24 Observación Preventiva de Tareas (OPT) MENSUAL 0
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,00 1 1 0 0 1 1 4
















































Reunion del Comité SS0 MENSUAL
23 Inspecciones Planeadas MENSUAL
25 Simulacros MENSUAL



















N° Examenes Pre - Ocupacionales (PROGRAMDAS) MENSUAL
11 N° Examenes Ocupacional periodico (PROGRAMADOS) MENSUAL
12 N° Examenes de retiro MENSUAL
10
5 4 0 10 2 0
6 Entrenamiento de Planes de Emergencia MENSUAL
4 Capacitacion de Seguridad Integral MENSUAL
5 Capacitacion de Salud Ocupacional MENSUAL





























0 0 0 0
2 0 0 1
Charlas Diarias MENSUAL
0 1






























ELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
3
0




















RAZON SOCIAL: ECONSI S.A.
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA:
DIRECCION, DISTRITO, DEPARTAMENTO,PROVINCIA:
Apellidos y Nombres: DNI:


















EPP CHALECO CON CINTA REFLECTIVA
EPP ZAPATO CON PUNTA DE ACERO
EPP BOTAS CON PUNTA DE ACERO
EPP GUANTES DE CUERO
EPP GUANTES DE BADANA
















Nº DE TRABAJADORES:          07
N° DE RUC:                                      20530705316
FIRMA:CARGO:NOMBRE:
ENTREGA RENOVACION ENTREGA RENOVACION
Por la presente dejo constancia, que se me ha hecho entrega del Equipo de Protección Personal abajo listado, el cual retiro en conformidad, avalando con mi firma en el casillero correspondiente. Asi mismo declaro conocer las condiciones de utilización, así 
como las disposiciones legales vigentes que obligan su uso en obra. Si hubiera extravio o mal uso estoy de acuerdo a asumir los gastos ocacionados.
Construcción de edificios/ Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos
Santa Casa Mza. L Lt. 9 - Urb. Santa Casa - Independencia - Huaraz - Ancash
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Anexo N° 18: Registro de exámenes médicos ocupacionales 
 
E F M A M J J A S O N D
DETALLES DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad.
OTROS, INDICAR F9
OTROS, INDICAR P6
HUMEDAD F7 LÍQUIDOS Q7 ROEDORES B7
TEMPERATURA
(CALOR O FRÍO)







P4VENTILACIÓN F4 ROCÍO Q4 HONGOS B4




D3 TURNO ROTATIVO P3
DISEÑO DE PUESTO
INADECUADO
D2 ESTRÉS LABORAL P2B2
ILUMINACIÓN F3 NEBLINAS Q3 BACTERIAS






P1RUIDO F1 GASES Q1 VIRUS B1
TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES
FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES
ÁREAS
N° DE CAMBIOS DE 
PUESTOS GENERADOS DE 
SER EL CASO
 AÑO
DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL




N° ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES POR TIPO DE AGENTE NOMBRE DE LA
ENFERMEDAD
OCUPACIONAL




NOMBRE DE LA ASEGURADORA
DE LA ACTIVIDAD











REGISTRO DE ENFERMEDADES  OCUPACIONALES
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL




EN EL CENTRO LABORAL
AÑO DE INICIO
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:




EN EL CENTRO LABORAL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
RADIACIÓN EN GENERAL F8 OTROS, INDICAR Q8 OTROS, INDICAR B8
DE LA ACTIVIDAD








Anexo N° 19: Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales, y factores disergonomicos.  
 
 
FECHA DE ACTUALIZACION 
Cargo:
Fecha:
9. CUENTAN CON PROGRAMA DE MONITOREO (SI / NO) 10. FRECUENCIA DE MONITOREO 11. N° TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL
6. ÁREA MONITOREADA 7. FECHA DEL MONITOREO
8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 
PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS)
Firma:
Nombre: 
12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO ( De ser el caso)
13. RESULTADOS DEL MONITOREO
14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.
Adjuntar: 
-Programa Anual de Monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación 
de instrumentos utilizados, entre otros. 
-Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO
DATOS DEL MONITOREO
DATOS DEL EMPLEADOR




(Dirección, distrito, departamento, provincia)
4.  ACTIVIDAD ECONÓMICA
5. N° TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
FORMATO SSOMA.FO.06
VERSION: 00
FECHA REVISIÓN:  16.09.2018
APROBADO POR: Rogelio Trujillo
FECHA APROBADO: 16.09.2017
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGOS DISERGONÓMICOS
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Anexo N° 20: Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 








































  15.06.2017 
VÁLIDO 17.07.2018 
 
BITÁCORA DE CAMBIOS 
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES 









4. OBJETIVOS Y METAS 
5. REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
6. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
7. RESPONSABILIDADES 
8. IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
12. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - ACCIDENTES 
13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
14. CAPACITACIÓN 
15. INSPECCIONES 
16. ELEMENTO PETS: OPT 
17. AUDITORÍA 
18. ESTADÍSTICAS 




Anexo 1: Diagnóstico base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – 2017. 
Anexo 2: Programa anual de seguridad, salud en el trabajo – 2017. 
Anexo 3: Programa de Capacitación anual específica - 2017 
Anexo 4: Programa de inspecciones 2017 










El Plan de seguridad y salud en el trabajo, es nuestro instrumento de gestión, que define el 
conjunto de actividades preventivas que desarrollaremos en forma sistemática, ordenada y 
continua, con el propósito de evitar la ocurrencia de incidentes, mediante un control efectivo 
de los peligros presentes en el trabajo y el cumplimiento de los objetivos y metas  del 
presente plan, tales como el proveer herramientas al sistema de control administrativo para 
actuar sobre las causas básicas de los accidentes y las pérdidas consecuentes. De este modo, 
se actúa sobre el origen del problema, ya que los accidentes, al igual que los problemas de 
producción, calidad y de costos, son casi invariablemente el resultado de fallas, omisiones o 
debilidades de los sistemas con que se administran las operaciones. 
Dicho sistema nace, se mantiene y fortalece, sobre la base de nuestra política integrada 
seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad, la que es hecha realidad, por toda la línea 
de mando sobre la base del compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las 
actividades y estándares establecidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Plan constituye, por tanto, una recopilación estructurada de las normas legales y propias 
de la empresa, criterios y experiencias adquiridas de nuestras obras, proyectos, etc., con el 
fin de asegurar la buena gestión del conjunto de factores que influyen en la prevención de 
riesgos laborales y en la coordinación con el resto de actividades de la empresa. 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de seguridad y salud en el trabajo, tiene con objetivo general la prevención 
de Incidentes, y accidentes en el lugar de trabajo, para ello se ha considerado las pautas y los 
alineamientos para el año 2017, donde se considera el alcance, los requisitos legales, la 
política de seguridad, salud ocupacional, medio Ambiente y calidad, Objetivos y metas, 
comité de seguridad, capacitaciones, programa de actividades, etc. 
 
ALCANCE  
El alcance del plan de Seguridad y salud en el trabajo comprende las actividades a realizar 
por todo el personal de la empresa ECONSI S.A. que participe en las diferentes obras y/o 
servicios que realice durante el presente año, en la Región de Ancash o en cualquier 





REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 D.S. N° 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 
 D.S.-008-2010-TR, Modificatoria del DS 009-2005-TR. 
 D.S.-007-2007-TR, Modificatoria del DS 009-2005-TR. 
 D.S.-009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Norma G.050: Seguridad durante la Construcción. 
 Ley N° 26842 Ley General de Salud 
 Decreto Ley Nº 18846 y su reglamento: Accidentes de Trabajo y enfermedades 
Profesionales. 
 D.S. N° 003-98-SA Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo 
 R.M. 375-2008.TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación 
de Riesgo Disergonomicos. 
 D.S. Nº 016-2009-TR, Disposiciones para las Auditorías de los Sistemas de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo en Empresas Mineras y sus modificatorias D.S. 
Nº 074-2009-TR. 
 D.S. Nº 019-2006-TR, Aprueban reglamento de la ley de inspección del Trabajo 
 R.M. N° 312-2011/MINSA: Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y guías 
de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. 
 Norma Internacional OHSAS 18001, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 Lineamientos de MBM: Lineamientos de Gestión para Contratistas,  
 
ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Para elaborar el programa de Seguridad y Salud Ocupacional para el 2017, se hizo el análisis 
sobre los resultados obtenidos en el 2016 (auditorías realizadas a ECONSI S.A., referentes 
a Seguridad y Salud Ocupacional).  
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Al igual la Línea de Base Del Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
desarrollará de acuerdo a los lineamientos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 
N° 29783 y su RM - 050 - 2013 - TR. 
 
OBJETIVOS Y METAS 
 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Conforme lo indicado por el D.S. 005-2012-TR, ECONSI S.A. constituirá el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho Comité deberá estar conformado de forma paritaria 
por igual número de representantes de la parte empleadora como de la parte trabajadora. El 
Comité llevará un Libro de Actas donde se registrarán los acuerdos adoptados en cada sesión 
y el cumplimiento de las mismas en los plazos previstos. 
Conforme lo indicado por el 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en minería, el titular de la actividad con veinte (20) trabajadores o más (incluidos los 
IF = N° de Accidentes  x 1000000 / Horas Hombres trabajadas Menor a 47 KATHERINE Mensual
IS = N° de Dias perdidos x 1000000 / Horas Hombres trabajadas Menor a 219 KATHERINE Mensual
IA = IF x IS / 1000 Menor a 10 KATHERINE Mensual
N° de Simulacros ejecutados x 100% / N° de Simulacros 
programados
Mayor a 90% KATHERINE Mensual
N° de Capacitaciones  ejecutados x 100% / N° de capacitaciones 
programados
Mayor a 75% KATHERINE Mensual
N° de Inspecciones ejecutadas x 100% /N° de Inspecciones 
programadas
Mayor a 95% KATHERINE Mensual
N° de Cursos ejecutados x 100% / N° de cursos programados Mayor a 90% KATHERINE Mensual
N° de Trabajadores con EMO x 100% / N° de de trabajadores 100% DIANA NORABUENA Mensual
N° de de trabajadores prepatogicos + N° de trabajadores sanos x 
100% / N° de trabajadores 
Mayor a 85% DIANA NORABUENA Mensual
N° de Trabajadores con vigilancia medica x 100% / N° de 
trabajadores programados para vigilancia medica - N° de 
trabajadores con ausencia justificada
Mayor a 85% DIANA NORABUENA Mensual
N° de Campañas ejecutados x 100% / N° de campañas programados Mayor a 65% KATHERINE Mensual
N° de Capacitaciones  ejecutados x 100% / N° de capacitaciones 
programados
Mayor a 80% KATHERINE Mensual




Minimizar los indices de 
seguridad 
MINIMIZAR INDICE DE FRECUENCIA DE 
ACCIDENTES (IF)
MINIMIZAR INCIDENTES DE SEVERIDAD DE 
ACCIDENTES (IS)
MINIMIZAR INDICES DE ACCIDENTABILIDAD (IA)




REALIZAR CAMPAÑAS PREVENTIVA - 
PROMOCIONALES
CAPACITAR AL PERSONAL EN SALUD 
OCUPACIONAL
EJECUTAR MONITOREOS DE AGENTES 
OCUPACIONALES (Fisicos, quimicos, 
disergonomicos y psicosocial)
4
Realizar  Vigilancia Médica 
Ocupacional de los 
trabajadores 
EJECUTAR EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
A TODOS LOS TRABAJADORES
IDENTIFICAR LOS ESTADOS PRE PATOLOGICOS DE 
LOS TRABAJADORES 
EJECUTAR LA VIGILANCIA MEDICA 
2
Contar con personal entrenado 
en preparacion y respuesta a 
emergencia.
EJECUTAR LOS SIMULACROS PROGRAMADOS
REALIZAR ENTRENAMIENTO  EN PLANES DE 
EMERGENCIA 
3
Promover y generar 
compromiso entre los 
trabajadores, para impulsar la 
cultura de prevencion de 
riesgos laborales. 
REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 




trabajadores de las empresas contratistas), debe constituir un comité de seguridad y salud 
ocupacional, el cual deberá contar con un reglamento de constitución y funcionamiento. 
Dicho comité deberá ser paritario, es decir, con igual número de representantes de la parte 
empleadora y de la parte trabajadora. 
 
1.1.FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD  
Asimismo, se podrá constituir sub comités para efectos de un mejor manejo administrativo. 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las siguientes funciones: 
 Hacer cumplir el reglamento de seguridad y salud ocupacional y otras normas 
relativas a Seguridad y Salud Ocupacional armonizando las actividades de sus 
miembros y fomentando el trabajo en equipo. 
 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del comité de seguridad y salud 
ocupacional de acuerdo al reglamento y constitución del comité de seguridad y 
salud ocupacional. 
 Aprobar el programa anual de seguridad y salud ocupacional. 
 Programar reuniones mensuales ordinarias del comité de seguridad y salud 
ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los primeros diez 
(10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes 
anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el programa 
anual de seguridad y salud ocupacional; mientras que la programación de 
reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes mortales o 
cuando las circunstancias lo exijan. 
 Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo tratado en 
las sesiones de comité de seguridad y salud ocupacional; cuyas recomendaciones 
con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e 
involucrados. 
 Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el libro 
de seguridad y salud ocupacional las recomendaciones con plazos para su 
implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de 
las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso. 
















REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Para la elaboración del reglamento interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se ha 
utilizado la siguiente base legal: 
 Decreto Supremo 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 Decreto Supremo 007-2007-TR Modifican artículo del DS 009-2005-TR 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Resolución Ministerial 148-2007-TR Reglamento de Constitución y Funcionamiento 
del Comité 
 Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 D.S. N° 024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 
 
Se entiende por Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de 
normas, procedimientos, prácticas y disposiciones detalladas de orden técnico, legal y social, 
cuyo fin es la protección de la vida humana y salud, así como la prevención de 










 Objetivos y alcances 
 Liderazgo, compromisos y política de seguridad y salud ocupacional 
 Atribuciones y obligaciones del titular de la actividad minera, de los supervisores, 
del comité de seguridad y salud ocupacional, de los trabajadores y empresas 
contratistas. 
 Estándares de seguridad y salud ocupacional  
 Preparación y respuesta para emergencias. 
 Procedimientos y normas en seguridad y salud ocupacional 
 
El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional deberá ser aprobado por el comité 
de seguridad y salud ocupacional y actualizada toda vez que ocurran cambios en las 
operaciones y procesos de las actividades. Estará disponible para las autoridades 
competentes cada vez que lo soliciten. 
Se le hará entrega a cada trabajador del reglamento interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de ECONSI S.A.  Al término de la Inducción, debiendo firmar el cargo de recepción. 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE 
RIESGO (IPERC) Y MAPA DE RIESGOS 
1.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
CONTROL DE RIESGO (IPERC) 
Es un proceso proactivo para la identificación de peligros, evaluación de riesgos de 
Seguridad y salud ocupacional, así como la implementación de medidas de control, de 
acuerdo a criterios para la priorización y tolerancia adecuadas a la magnitud y naturaleza de 
la organización. 
La empresa deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e 
implementar medidas de control con la participación de todos los trabajadores en los 
aspectos que a continuación se indica, en: 
 Los problemas potenciales que no se previenen durante el diseño o el análisis de 
tareas. 
 Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 
 Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 
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 El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 
maquinarias. 
 Las deficiencias de las acciones correctivas. 
Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán, evaluarán los riesgos para su salud e 
integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el IPERC – 
Continuo (Anexo 7 del D.S 024 – 2016 – EM), las que serán ratificadas o modificadas por 
la supervisión responsable. 
En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – 
Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su 
participación con su firma. 
Para controlar, corregir y eliminar los riesgos se seguirá la siguiente secuencia: 
 Eliminación 
 Sustitución 
 Controles de ingeniería 
 Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos 
 Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo de actividad 
que se desarrolla en dichas áreas. 
Se deberá elaborar una línea de base del IPERC, de acuerdo al anexo N° 8 y sobre dicha base 
se elaborará el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del programa anual de 
seguridad y salud ocupacional. 
La línea de base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 
 Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas 
y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los 
trabajadores. 
 Ocurran incidentes peligrosos. 
 Se dicten cambios en la legislación. 
En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de línea de base actualizado de las 
tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el IPERC estén 
totalmente implementados. 
 
1.4. MAPA DE RIESGO  
El mapa de Riesgo es un plano de las condiciones de trabajo para identificar y localizar los 
problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en las 
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diferentes servicios y obras contratado por nuestro cliente, este plano se  basa  en la 
referencia de la R.M. N° 050-2013-TR. Y la norma técnica peruana NTP 399.010-1. 
Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, 
controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos 
que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
Es responsabilidad del SSST la elaboración de los Mapas de Riesgos  
 
1.5. RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO Y SUPERVISOR PR 
 Organizar, dirigir ejecutar y controlar el desarrollo del programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo en coordinación con los supervisores de cada área 
de trabajo. 
 Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro inminente y/o 
en condiciones sub estándar que amenacen la integridad de las personas, 
maquinarias e instalaciones hasta que se eliminen dicha amenaza. 
 Elaborar, revisar, establecer y supervisar el cumplimiento del Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades programadas 
 Mantener un Archivo con los procesos y registro del Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 Difundir a todo el personal de la Empresa el Plan a Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 Hacer cumplir la reglamentación vigente referida a la gestión y establecimiento 
del programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como: 
 
1.6. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR 
 Realizar la administración del Personal. 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales, previsionales e impositivas 
vigentes para el Proyecto (tanto las obligaciones propias como las del 
Subcontratista). 
 Apoyar la gestión de SSOMA de la Obras y servicios. 
 Implementar y coordinar examen pre ocupacional y otros que se requieran. 
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 Coordinar con el Supervisor de SSOMA de la Obra la implementación de los 
servicios de primeros auxilios y emergencias. 
 Atender a las recomendaciones del Supervisor de SSOMA de la Obra o servicio. 
1.7.  RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES DE CAMPO 
 Verificar que los trabajadores cumplan con el programa de seguridad, la 
reglamentación y los reglamentos internos. Y ser responsable por su seguridad y la 
de los trabajadores que laboran en el área de su mando. 
 Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que 
se haya dado cumplimiento a la identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar 
y minimizar los riesgos. 
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares y PETS 
y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea. 
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
 Investigar aquellas situaciones que un trabajador o miembro del comité de seguridad 
consideren que son peligrosas. 
 Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de protección colocadas 
en su lugar. Además, que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinas 
que se encuentren en mantenimiento. 
 a la evaluación de riesgo. 
 
1.8. RESPONSABILIDAD DEL MAESTRO DE OBRA 
 Conducir y motivar los esfuerzos del personal a su cargo, para ejecutar las diferentes 
actividades de los frentes de trabajo o especialidad asignada considerando siempre el 
buen cumplimiento de los estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente.  
 Supervisar, en los frentes a su cargo, el cumplimiento estricto del Plan de Gestión de 
Obra, teniendo la obligación de detener una actividad donde se ponga en riesgo la 
integridad física de los trabajadores, su salud o el medio ambiente.  
 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, 
controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo.  
 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las 
actividades que se desarrollen.  
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 Participar en las inspecciones de SSOMA que se programen para su sector. 
 Solicitar el asesoramiento del área de PR cada vez que lo estime necesario. 
 Reclutar y evaluar personal obrero para la obra, cuando le es requerido y darle la 
inducción, y orientación en las tareas que realizarán. 
 
1.9. RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES 
 Participar en inspecciones, auditorías internas o externas y/o fiscalizaciones de 
seguridad realizadas por la empresa o el cliente y/o por la autoridad en el lugar de 
trabajo. 
 Efectuar oportunamente consultas a la empresa o al cliente acerca de temas 
relacionados a la seguridad y salud, incluidas las políticas y los procedimientos. 
 Recibir información del comité de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
sobre los accidentes e incidentes, así como asistir en las actividades programadas en 
materia de seguridad, salud y ambiente. 
 Cumplir las demás funciones como integrantes del comité de seguridad, salud 
ocupacional, asa como el de velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones 
internas de seguridad, salud vigente. 
RESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS LIVIANOS. 
 Cumplir con las políticas, procedimientos y normas internas de trabajo. 
 Operar correctamente las unidades de transporte asignadas para su trabajo. 
 Realizar el transporte del personal de la empresa con todas las normas de seguridad 
e Higiene permitidas y aprobadas por la empresa. 
 Verificar y examinar permanentemente la unidad de transporte asignada a su cargo. 
 Realizar el transporte y cuidado del combustible, mercaderías y otras cargas que la 
empresa requiera. 
 Verificar y controlar la correcta recepción y entrega de la cantidad y calidad, 
mercadería y otras cargas en las unidades de transporte. 
 Cumplir estrictamente con la ruta, recorrido y destino establecido para su viaje. 
 Cumplir estrictamente con el reglamento general de tránsito. 
 Evitar el traslado de personas y bienes no autorizados en las unidades de transporte 




1.10. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción a prevenir o conjugar 
cualquier accidente y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al 
representante del titular minero. Sus principales obligaciones son: 
 Cumplir con los estándares SSOMA y prácticas de trabajo seguro establecido dentro 
del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente. Así mismo 
cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 
establecidos. 
 Ser responsable de su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. 
 No manipular u operar máquina, válvulas, tuberías, conductores eléctricos si no se 
encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. 
 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

































Supervisor         
SSOMA 












El programa de capacitación y sensibilización es el elemento de soporte más importante 
dentro del sistema de gestión la cual nos permitirá cumplir con los siguientes objetivos: 
 Crear conciencia en el personal de la importancia que tiene el cumplir con los planes, 
procedimientos, estándares, instrucciones y requerimientos del sistema de gestión de 
seguridad y Salud Ocupacional, así como de las consecuencias de su incumplimiento.  
 Divulgar y explicar los roles y responsabilidades del personal en relación al 
cumplimiento de los elementos del sistema de gestión de seguridad y Salud 
Ocupacional.  
 Proporcionar el entrenamiento requerido para asegurar la competencia del personal 
en la aplicación de los estándares e instrucciones que puedan tener impacto en 
relación a la prevención en el sitio de trabajo.   
 Capacitar y entrenar a la línea de mando del proyecto (ingenieros, supervisores, 
maestros y capataces) en el uso adecuado y la aplicación efectiva de las herramientas 
de gestión (análisis y control de riesgos, permisos de trabajo, inspecciones y 
monitoreo de seguridad, investigación de incidentes, etc.), para lograr una eficaz 
prevención de riesgos laborales. 
 
CAPACITACIÓN PARA TRABAJADOR NUEVO 
Cuando ingresa un trabajar nuevo a la empresa, recibirá la siguiente capacitación: 
 Inducción y orientación básica: No menor de ocho (08) horas diarias, de acuerdo 
al Anexo 4 del D.S. 024 – 2016 – EM. 
 Capacitación específica en el área de trabajo: Consiste en el aprendizaje teórico – 
práctico. Esta capacitación en ningún caso podrá ser no menor de ocho (08) horas 
diarias durante cuatro (04) días en tareas de alto riesgo, según el Anexo 5 (según el 
D.S. 024 – 2016 – EM). Y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días 
en actividades de menor riesgo. 
En el caso de que el trabajador ingrese al área de trabajo para realizar labores especiales de 
mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta (30) días, recibirá 
una inducción de acuerdo al Anexo 4 (según el D.S. 024 – 2016 – EM), no menor de cuatro 
(4) horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tendrá una vigencia de un (1) año para 




1.11. Cursos Básicos 
Todo personal de la empresa de acuerdo al puesto de trabajo, deberá recibir capacitación de 
los siguientes cursos básicos. 
1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
2. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
3. Plan de Respuesta a emergencias 
4. Reglas por la vida 
5. Protección Respiratoria y Auditiva 
6. Código de Colores y Señalización 
7. Espacios Confinados 
8. Trabajos en Caliente 
9. Excavación y Zanjas 
10. MATPEL y hojas MSDS. 
11. Manejo defensivo. 
12. Reporte de Incidentes. 
 
ESTÁNDARES - PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se realizarán procedimientos escritos de trabajo seguro (SSOMA.PETS.) derivados de las 
diferentes actividades críticas. Estos procedimientos se realizarán durante todo el año 
dependiendo de las diferentes obras y/o servicios que la empresa ECONSI S.A. pueda 
ejecutar en el transcurso.De igual manera se cuenta con PETS generales de la empresa 
ECONSI S.A., de acuerdo a lo establecido por los estándares y procedimientos de nuestro 
cliente (MBM), D.S 024 - 2016 y la ley 29783. 
Se realizará un seguimiento continuo de todos los documentos que ya tiene y las que va 
implementar en el transcurso del año, las cuales se registrarán en el formato GA.FR.02 “Lista 
maestra de documentos”. 
INSPECCIONES 
Todo programa de inspecciones se constituye en la principal herramienta de seguimiento y 
control proactivo para garantizar una eficaz, eficiente y oportuna prevención de riesgos 
laborales. El cumplimiento de este programa será monitoreado cada mes y la participación 
considerada en la evaluación del desempeño de la línea de mando.   




a. Identificar las desviaciones (actos y condiciones) respecto a lo estipulado en los 
estándares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  
b. Detectar el no cumplimiento de las instrucciones de trabajo seguro. 
c. Asegurar que los equipos, maquinarias, vehículos, herramientas, instalaciones, 
implementos y estructuras provisionales utilizados ingresen y se mantengan en 
condiciones operacionales seguras.  
d. Identificar peligros, riesgos y aspectos ambientales que no fueron considerados al 
momento de aplicar el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos e identificación de aspectos ambientales.  
e. Verificar la correcta, adecuada y oportuna implementación de acciones preventivas, 
así como también la eficacia de las mismas.  
f. Verificar el orden y limpieza, que es la condición donde no existen cosas innecesarias 
en el lugar de trabajo y las cosas necesarias se encuentran en su respectivo lugar, 
además de verificar la correcta distribución de los residuos. 




Las Inspecciones se efectúan de acuerdo a una programación preestablecida. Las 
inspecciones planeadas las realizan la línea de mando operativa (Gerente de Operaciones, 
Administrador, Supervisor de Trabajo, Ingeniero - Supervisor de PR, Supervisor de Campo 
y comité de SST). 
Las inspecciones planeadas de acuerdo a su alcance, pueden ser generales o específicas. 
Estas inspecciones evalúan como mínimo lo estipulado en los estándares de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
 Escaleras portátiles (de longitud fija, extensibles y de tijera) 
 Herramientas manuales (picos, combas, martillos, cinceles y similares) 
 Instalaciones y equipos eléctricos (tableros, grupos electrógenos, cordones, 
enchufes, tomacorrientes) 
 Equipos de protección personal 
 Andamios 
 Arneses de seguridad e implementos para protección contra caídas 
 Extintores y botiquines 
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 Depósito de residuos 
 Orden y limpieza 
 Presencia de derrames 
 Estado de los almacenes 
 Entre otros. 
De igual manera se cuenta con diferentes formatos específicos de inspecciones. 
Los resultados de las inspecciones, con los plazos para las correcciones, serán anotados en 
el libro de seguridad con las observaciones y recomendaciones que se dictamine y puesta en 
conocimiento en las áreas involucrados, así como su seguimiento. 
Consideraciones en el seguimiento de las medidas correctivas. 
 Control de aplicación. 
 Mantenimiento de condiciones ambientales generales adecuadas. 
 Vigilancia de las medidas, seguimiento y control de los plazos de ejecución. 
 Analizar la eficacia de las medidas. 
SALUD E HIGENE OCUPACIONAL  
La empresa realizara una evaluación y reconocimiento de la salud de los trabajadores con 
relación a su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el 
conocimiento de los niveles de exposición, emisión de las fuentes de riesgo si estos lo 
ameritan. 
La Gestión de Salud Ocupacional, debe incluir: 
a. Participar en la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a 
todo nivel de la operación. 
b. El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos 
médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y evaluación estadística de 
los resultados. 
c. El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del 
trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias y 
emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional y Equipos 
de Protección Personal (EPP). 
d. Participación en los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional respecto a los 
aspectos de salud ocupacional; 
e. La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e 
implementación de actividades de salud ocupacional. 
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LOS EXÁMENES OCUPACIONALES: 
Los exámenes médicos ocupacionales se realizarán en la clínica que la empresa designe     
cumplimiento al DS 024-2016-EM 
Los trabajadores se someterán, por cuenta de la empresa, a los exámenes médicos pre-
ocupacionales, de control anual y de retiro. La empresa podrá fijar la fecha del examen 
médico anual, así como otros exámenes médicos por motivos justificados de acuerdo a las 
necesidades de producción. Además, se realizaran exámenes que el equipo de salud 
ocupacional recomiende en base a la identificación de peligros y la evaluación y control de 
riesgos 
La evaluación médica para ascenso a grandes altitudes deberá incluirse en el examen médico 
pre-ocupacional y anuaL 
HIGENE OCUPACIONAL  
La empresa tiene como prioridad el reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes 
ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades 
ocupacionales, con el objetivo de prevenir las enfermedades profesionales, que afectan la 




AGENTES EFECTOS MEDIDA DE CONTROL 
QUÍMICO Partículas (Polvo, Humos, 
Neblinas, Nieblas o 
roció). 
Gaseosos 
A la piel, sistema respiratorio Revisión de los EMOA e informe de 
enfermedades ocupacionales. 
Monitoreo y revisión del mapa del 
área de trabajo a exposición de polvo 
y uso de protectores respiratorios. 
Elaborar tabla para definir grupos de 
exposición similar (GES) 
Programar capacitación en 
protección respiratoria 
Uso de ropa de  trabajo 
FÍSICOS Ruido 




Al sistema auditivo 
A la piel 
Psicológicos  
Revisión de los EMOA e informes 
de enfermedades ocupacionales. 
Monitoreo y revisión del mapa del 
área de trabajo a exposición de ruido 






Ventilación   
Elaborar tabla para definir grupos de 
exposición similar (GES) 
Programar capacitación en riesgo  
físicos   
BIOLÓGICOS  Bacterias, virus, hongos y 
parásitos. 
Sistema inmunológico  Prevención con el lavado de manos  
e higiene personal  
PSICOSOCIALES Estrés laboral 
Fatiga y somnolencia  
 
Cambios en el 
comportamiento 
Alteraciones en el área 
cognitiva: Desatención, poca 
o falta de concentración en 
áreas, memoria (olvidos), 
etc.  
Deterioro de la integridad 
física y mental, tales como: 
Problemas neurológicos, 
enfermedades psicosomáticas 
(asma, cardiopatías, úlceras, 
etc.), cáncer 
Poca o ninguna motivación, 
baja autoestima, fatiga, 
estados depresivos. 
Evaluación de riesgo psicosocial en 
el trabajo. 
Revisión y seguimiento del examen 
médico ocupacional anual. 
Programar capacitación en control de 
fatiga y somnolencia. 




ERGONÓMICOS  Disergonomico  desacondicionamiento físico, 
altura cardiorrespiratoria 
Ansiedad y estrés 
Elaborar tabla para definir grupos de 
exposición similar (GES) – 
evaluaciones ergonómicas de los 
puestos de trabajo. 











PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 
Organizar, capacitar y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y responsabilidades 
para la aplicación del Plan de respuesta a emergencias. Para cumplir con este punto deberá 
tomarse en cuenta lo dispuesto en el capítulo XVll y capítulo XVlll del D.S. 
El plan debe ser actualizado anualmente o antes, cuando las circunstancias lo ameriten. 




4) Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades críticas. 
5) Niveles de emergencia para el desarrollo del plan. 
6) Organización de la respuesta a los niveles de emergencia. 
7) Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades 
competentes. 
8) Protocolos de respuesta a emergencias. 
9) Entrenamiento y simulacros 
10) Mejora continua 
11) Anexos. 
a) Definiciones. 
b) Teléfonos de emergencia y directorio de contactos. 
c) Comunicaciones de emergencia por niveles. 
d) Equipamiento de emergencia. 
e) Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). 
f) Protocolos de respuesta a emergencias por áreas. 
1.12. Evaluación y plan de emergencia: 
Objetivo: 
 Organizar, planear y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y 
responsabilidades para una planificación estratégica orientada a responder 
adecuadamente a situaciones de emergencia que pueden ocurrir en las operaciones 
de la empresa ECONSI S.A. y en medida menor a situaciones que ocurran en el 
exterior, vías públicas y otros. 
 Contar con planes de contingencias para eventos naturales o provocados, que puedan 




 Revisión del plan de emergencias. 
 Entrenamiento del plan de respuesta a emergencias. 
1.13. Equipos de emergencia e inspección 
Objetivo: 
 Garantizar que las instalaciones, vehículos y equipos cuenten con equipos contra 
incendios portátiles (extintores), y botiquines de primeros auxilios, estandarizados y 
de acuerdo a la norma peruana. 
Actividad: 
 Elaborar el programa de inspecciones de botiquines, extintores y lavaojos. 
1.14. Ejercicios para emergencias 
Objetivos: 
 Normalizar la realización de ejercicios y simulacros. 
Actividad: 
 Entrenamiento en uso de extintores. 
 Elaborar programa de simulacros. 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS, ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONAL 
Es el sistema para informar, investigar analizar y documentar los incidentes/accidentes de 
seguridad y ambiente. Así como las enfermedades ocupacionales se realizará de acuerdo al 
estándar SSOMA.PR.05 “INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, NO 
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”. 
La investigación del incidente, accidentes se inicia en el turno en el que ocurra, con la 
emisión del reporte preliminar, que deberá ser enviado vía e mail al operador de contrato, la 
investigación debe ser completada dentro de las 48 horas por el supervisor del accidentado. 
En el reporte se incluyen las causas que originaron la NC, PNC o incidente (ambiental o de 
trabajo), los porqués de la ocurrencia y se proponen acciones correctivas y/o preventivas que 
eliminen la probabilidad de su posterior ocurrencia incluyendo los plazos para su 
cumplimiento y el responsable del cumplimiento; adicionalmente se incluye el aprendizaje 
clave. 
Los reportes preliminares se difundirán a todo el personal y se realizará el tratamiento 
correspondiente con el personal involucrado, pudiendo opinar, corregir o recomendar 
cambios en las acciones correctivas y preventivas propuestas (reporte preliminar). 
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Se deberá de realizar el seguimiento correspondiente por el área de PR hacia los responsables 
del seguimiento y cierre de las acciones correctivas pendientes, recordándoles el plazo 
establecido para tal fin. 
Todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) Cuando ocurran dentro de las instalaciones o áreas de trabajo: 
 El que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de una 
tarea. 
 El que sobrevenga durante de las interrupciones de labores por cortes de 
energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros. 
 El que sobrevenga en las carreteras del titular del área de trabajo, construidas 
para realizar trabajos propios de las actividades de la empresa. 
 El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, 
mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo liviano y pesado u otros 
cuyas ejecuciones tienen fines de actividad de la empresa. 
 El que sobrevenga en la realización de estudios pre-profesionales, prácticas 
profesionales, supervisión, capacitación, u otros cuyas ejecuciones tienen fines 
de actividad de la empresa. 
b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 
El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines 
de la actividad de la empresa y conexos, y que estén en acción del cumplimiento de la orden 
del titular. El que sobrevenga en las vías de acceso al área de trabajo y en carreteras públicas, 
cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindado por el titular de la 
empresa, de forma directa o través de terceros. 
Toda actividad según la gravedad, los accidentes de trabajo o lesiones personales pueden 
ser: 
a) Accidente leve. 
b) Accidente incapacitante que se tipificaran en: 
1. Parcial temporal. 
2. Total temporal. 
3. Parcial permanente. 
4. Total permanente. 
c) Accidente mortal. 
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Respecto a ellos, el cliente deberá dar aviso dentro de las 24 horas ocurrido el accidente 
mortal mediante el formato establecido en el ANEXO N° 21 a la autoridad competente. 
Las labores mineras o el lugar donde ha(n) ocurrido el(los) accidente(s) mortal(es) deberán 
paralizarse hasta que el inspector de la autoridad competente realice la inspección, 
investigación y/o diligencia correspondiente. 
La empresa a través de MBM deberá estar obligado a presentar un informe detallado de 
investigación en el formato del ANEXO N° 22, dentro del plazo de diez (10) días calendario 
de ocurrido el accidente mortal, a las siguientes entidades: 
 Ministerio de trabajo y promoción de la empresa. 
 OSINERGMIN 
 Gobiernos regionales. 
AUDITORIA 
Una auditoria de seguridad somete a cada área de trabajo de una empresa a un examen crítico 
sistemático con el objetivo de minimizar los riesgos. Se incluyen todos los componentes del 
sistema, tiene que ser completas por lo menos una vez al año. Debe enviarse copias del 
informe por escrito de la auditoria al personal a cargo de las respectivas áreas, para que 
lleven a cabo las medidas correctivas. 
El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente elaborará el Programa Anual 
de Auditorías internas del Sistema de SST, el mismo que debe contener como mínimo: 
 La gerencia/Administración/área auditada. 
 Fecha programada. 
 La designación de los auditores. 
 Los documentos relacionados y los elementos de la norma que serán evaluados. 
La copia de este programa es distribuida a todas las áreas indicadas en el programa para su 
conocimiento y programación de actividades, así como a los auditores designados. 
Las auditorías internas deben ser realizadas por auditores entrenados, de acuerdo a las 
competencias descritas en SSOMA.PR.004 – Auditorías internas. 
Los auditores seleccionados elaboran un plan de auditoría para evaluar el área o proceso 
asignado, donde se indica como mínimo. 
 El auditor. 
 El día y la hora. 





Es el sistema de control de la información de seguridad, salud en el trabajo. Los supervisores 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, deberán entregar un resumen mensual 
de los resultados alcanzados en el proyecto al cliente y al jefe corporativo del departamento, 
incluyendo los siguientes totales: 
Indicadores Proactivos 
 Índice de capacitación 
 Número de reporte de actos y condiciones subestándares 
 Número de inspecciones, OPT, etc. 
Indicadores Reactivos 
 Índice de frecuencia de accidentes 
 Índice de severidad de accidentes 
 Índice de accidentabilidad 
IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
El programa de seguridad pasara por una evaluación continua para asegurar que 
permanezca tan efectivo como sea posible, incluye un método para medir metas y 
objetivos. 
Se establecerá estándares, metas y objetivos de operaciones adecuadas. Una vez identificado 
alguna deficiencia dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo, se reportada 
inmediatamente e instaurara las acciones correctivas inmediatas. 
Se asegurará las inspecciones, con el fin de evaluar las áreas de trabajo, equipo e 
instalaciones que cumplan con los estándares de operaciones establecidas. 
PRESUPUESTO  
Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo a la RM – 050 – 2013 – TR – Formatos Referenciales, el cual es derivado de los 










PRESUPUESTO DE SST 2017 








1 Supervisión SSOMA 12 3,000 36,000.00 Administración 
2 Asistentes  SSONA 12 1,500 18,000.00 Administración 
3 Capacitación Anexo 6 26 500 13,000.00 SSOMA 
4 EPP Básico 1  73,610.00 SSOMA 
5 EPP Específico 1  9,700.00 SSOMA 
6 Equipo y útiles de escritorio 1  5,000.00 SSOMA 
7 Señalización 12 250 3,000.00 SSOMA 
8 
Exámenes médicos 
ocupacionales 26 180 4,680.00 SSOMA 
9 Vigilancia de enfermedades 26 50 1,300.00 SSOMA 
10 
Monitorios de agentes 
(polvo y ruido) 2 1200 2,400.00 SSOMA 
11 Auditoría interna 2 500 1,000.00 SSOMA 
12 
Control de riesgos 
disergonomicos 1 1000 1,000.00 SSOMA 
13 
Prevención Medio 
Ambiente 2 250 500.00 SSOMA 
TOTAL (Soles) 169,190.00 
  
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
El programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se desarrolla de acuerdo 
a los lineamientos de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 y la RM – 050 
– 2013 – TR – Formatos Referenciales. 
MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
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En cumplimiento al Art. 35 del reglamento de la ley N° 29783, Seguridad y Salud en el 
Trabajo se señala que el mantenimiento de registros será de la siguiente manera. 
REGISTRO TIEMPO CONSERVACIÓN 
Enfermedades Ocupacionales 20 años 
Accidentes de Trabajo 10 años 
Incidentes de Alto Riesgo 10 años 




REVISIÓN DEL SISTEMA SSOMA 
La revisión del sistema integrado de gestión se realizará mínimo una (1) vez al año. El 
alcance de la revisión será a las necesidades y riesgos presentes en el ejercicio del proyecto. 
La revisión en la modalidad definida como auditoría, inspecciones, revisión documentaria 
anual y otras a implementarse será registrada y comunicada a: 
ANEXOS 
 Anexo 1: Diagnóstico base del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo – 2017. 
 Anexo 2: Programa anual de seguridad, salud en el trabajo – 2017. 
 Anexo 3: Programa de Capacitación anual específica - 2017 
 Anexo 4: Programa de inspecciones 2017 
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